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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S J S  O F  S a n d r a  M a r i e  S c h n e i d e r  f o r  
t h e  M a s t e r  o f  S o c i a l  W o r k  p r e s e n t e d  M a y  1 9 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  J o b  S e e k i n g  P a t t e r n s  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  C l i e n t s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
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T w o  h u n d r e d  a n d  s e v e ! _ l t y - t h r e e  c l i e n t s  w h o s e  c a s e s  h a d  
b e e n  c l o s e d  b y  t h e  O r e g o n  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D i v i s i o n  ( O V R D )  
b e t w e e n  M a r c h  1 ,  1 9 7 6  a n d  F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 7 7  w e r e  i n t e r v i e w e d  b y  
t e l e p h o n e .  T h e y  w e r e  a s k e d  t o  i d e n t i f y  t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  t h e y  
h a d  u s e d  d u r i n g  t h e i r  j o b  s e a r c h ,  w h e t h e r  t h e y  h a d  o b t a i n e d  a  j o b  
w h i l e  b e i n g  s e r v e d  b y  O V R D ,  w h e t h e r  t h e y  w e r e  p r e s e n t l y  e m p l o y e d ,  
a n d  i f  e m p l o y e d  w h e t h e r  t h e  j o b  w a s  t h e  s a m e  o r  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
o n e  t h e y  h a d  o b t a i n e d  w h i l e  b e i n g  s e r v e d  b y  O V R D .  T h e y  w e r e  a l s o  
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a s k e d  t o  i d e n t i f y  t h _ e  s o u r c e s  o f  t h e  l e a d  w h i c h  l e d  t o  t h e i r  j o b s .  
F r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  a n d  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  r e s u l t e d  i n  m o s t  o f  t h e  
j o b s  o b t a i n e d .  E f f i c i e n c y  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  t e n  j o b  s e a r c h  m e t h o d s .  
M e t h o d s ,  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r  o f  e f f i c i e n c y ,  w e r e  s c h o o l s ,  f r i e n d s  
o r  r e  l a  t i  v e  s ,  u n i o n s ,  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s ,  f o r m e r  
e m p l o y e r s ,  d i r e c t  a p p l i c a t i o n ,  w a n t  a d s ,  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e ,  
j o b  d e v e l o p e r s ,  a n d  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s .  C l i e n t s  c h a n g e d  
j o b s  q u i t e  f r e q u e n t l y  d u r i n g  t h e  y e a r  b e t w e e n  c a s e  c l o s u r e  a n d  t h e  
s u r v e y .  M e t h o d s  w h i c h  l e d  t o  r e t e n t i o n  o f  j o b s  w e r e  s c h o o l s ,  u n i o n s ,  
a n d  f o r m e r  e m p l o y e r s .  T h e  m e t h o d s  w h i c h  l e d  t o  u n s t a b l e  j o b s  w e r e  
r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s ,  d i r e c t  a p p l i c a t i o n ,  a n d  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s .  
I n t e n s i t y  o f  j o b  s e a r c h  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  j o b  s e a r c h  s u c c e s s .  T h e  
m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  · p r o b l e m  e n c o u n t e r e d  i n  j o b  s e a r c h  w a s  
d i s a b i l i t y  i m p o s e d  l i m i t a t i o n s .  J o b  s e e k i n g  s k i l l s  i n s t r u c t i o n  w a s  
n o t  s h o w n  t o  b e  e f f e c t i v e .  
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S e r v e d  b y  O V R D  .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I f  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s  a r e  t o  h e l p  t h e i r  
c l i e n t s  l o c a t e  e m p l o y m e n t ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  k n o w  w h i c h  
m e t h o d s  o f  j o b  s e a r c h  o f f e r  t h e  g r e a t e s t  l i k e l i h o o d  o f  s a t i s f a c t o r y  
p l a c e m e n t .  T h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  r e s e a r c h ,  t h o u g h ,  o n  w h i c h  
a p p r o a c h e s  a r e  m o s t  e f f e c t i v e .  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u c c e s s  r a t e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  s e a r c h  w o u l d  p r o v i d e  c o u n -
s e l o r s  w i t h  a  b a s i s  f o r  g u i d i n g  t h e i r  c l i e n t s  a l o n g  t h o s e  a v e n u e s  
m o s t  l i k e l y  t o  l e a d  t o  s u i t a b l e  j o b s .  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  j o b  s e e k i n g  p a t t e r n s  i n  n o n -
d i s a b l e d  p o p u l a t i o n s .  B y  a n d  l a r g e ,  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  i n f o r m a l  
j o b  s e a r c h ,  t h r o u g h  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  a n d  b y  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  
t o  e m p l o y e r s ,  a c c o u n t  f o r  t h e  l i o n ' s  s h a r e  o f  j o b s  o b t a i n e d .  T h e s e  
f i n d i n g s  h o l d  t r u e  f o r  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s  ( R e y n o l d s ,  1 9 5 1 ;  
P a r n e s ,  1 9 5 4 ;  A d a m s  a n d  A r o n s o n ,  1 9 5 7 ;  W i l c o c k  a n d  F r a n k e ,  
1 9 6 3 ;  S h e p p a r d  a n d  B e l i t s k y ,  1 9 6 6 ;  a n d  R u n g e l i n g ,  S m i t h ,  a n d  S c o t t ,  
1 9 7 6 ) ,  p r o f e s s i o n a l s  a n d  m a n a g e r s  ( B r o w n ,  1 9 6 7 ;  D y e r ,  1 9 7 2 ;  a n d  
2  
G r a n o v e _ t t e r ,  1 9 7 4 ) ,  a n d  r e c e n t  c o l l e g e  g r a d u a t e s  ( Y o u n g ,  1 9 7 5 ) .  
I n  c o n t r a s t ,  f o r m a l  s o u r c e s ,  s u c h  a s  w a n t  a d s  a n d  e m p l o y m e n t  
a g e n c i e s ,  t h o u g h  w i d e l y  u s e d ,  p r o d u c e  f a r  f e w e r  j o b s .  
O n l y  t w o  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  j o b  s e a r c h  pattern~ a m o n g  
d i s a b l e d  w o r k e r s ,  a n d  t h e  r e s u l t s .  a r e  l e s s  t h a n  d e f i n i t i v e .  J a f f e ,  
D a y ,  ~nd A d a m s  ( 1 9 6 4 ) . i n t e r v i e w e d  a p p r o x i m a t e l y  1 ,  3 0 0  N e w  Y o r k  
w o r k e r ' s  c o m p e n s a t i o n  b e n e f i c i a r i e s  w h o s e  i n j u r i e s  h a d  o c c u r r e d  
i n  t h e . e a r l y  a n d  m i d  1 9 5 0 s .  O f  t h o s e  m e n  w h o  wer~ e m p l o y e d  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w  i n  1 9 6 0  a n d  w h o  h a d  n o t  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
f o r m e r  e m p l o y e r s · ,  a p p ! o x i m a t e l y  3 0 %  h a d  o b t a i n e d  t h e i r  j o b s  b y  
a p p l y i n g  d i r e c t l y  t o  t \ : i . e  f i r m ,  2 4 , %  h a d  b e e n  ~ssisted b y  f r i e n d s  a n d  
r e l a t i v e s ,  1 2 %  o b t a i n e d  j o b s  t h r o u g h  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  o f f i c e ,  
9 %  h a d  f o u n d  j o b s  t h r o u g h  w a n t  a d s ,  a n d  2 3 %  h a d  f o u n d  j o b s  t h r o u g h  
l a b o r  u n i o n s  o r  o t h e r  s o u r c e s .  T h e  a u t h o r s  s t a t e  t h a t  t h e s e  j o b  
.  .  
s e e k i n g  p a t t e r n s  r e s e m b l e  t h e  p a t t e r n  o f  m a n u a l  w o r k e r s  a t  l a r g e .  
V e g l a h n  (  1 9 7 5 )  s u r v e y e d  4 8  e m p l o y e d  m a l e  p a r a p l e g i c  c l i e n t s  
o f  t h e  I o w a  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  a g e n c y  w h o  h a d  o b t a i n e d  e m p l o y -
m ¢ n t  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  f o u r  y e a r s .  H e  f o u n d  t h a t  h i s  r e s p o n d e n t s  
h a d  u s e d  a  m i x  o f  f o r m a l  a n q  i n f o r m a l  m e t h o d s ,  n o t  u n l i k e  t h o s e  
u s e d  b y  n o n h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s .  T w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  w e r e  
p l a c e d  b y  t h e  a g e n c y ,  2 8 %  f o u n d  j o b s  t h r o u g h  d i r e c t  a p p l i c a t i o n ,  1 3 %  
f o u n d  j o b s  t h r o u g h  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s ,  1 3 %  f o u n d  j o b s  t h r o u g h  
- n e w s p a p e r  w a n t  a d s  a n d  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s ,  a n d  n o n e  
. .  
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w e r e  p l a c e d  b y  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e .  
J a f f e ,  e t  a l  (  1 9 6 4 ) ,  g e n e r a t e d  s o m e  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n ,  
b u t  i t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  p o p u l a t i o n  t h a t  t h e y  s t u d i e d  ( m e n  
i n j u r e d  w h i l e  e m p l o y e d )  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  
o f  d i s a b l e d  p e r s o n s  o r  o f  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  c o m e  t o  s t a t e  r e -
h a b i l i t a t i o n  a g e n c i e s  f o r  a s s i s t a n c e .  V e g l a h n
1  
s  s t u d y  i s  m o r e  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  p o p u l a t i o n  s e r v e d  b y  s t a t e  V R  a g e n c i e s ,  b u t  o n l y  
4 8  i n d i v i d u a l s  w e r e  i n c l u d e d  a n d  t h e y  r e p r e s e n t e d  o n l y  o n e  t y p e  o f  
d i s a b i l i t y .  I t  w o u l d  b e  w o r t h w h i l e  t o  e x t e n d  t h e  s t u d y  t o  i n c l u d e  a  
l a r g e r  g r o u p  r e p r e s e n t i n g  d i f f e r e n t  d i s a b i l i t i e s .  A l s o ,  n e i t h e r  
s t u d y  i n c l u d e d  w o m e n  i n  t h e i r  s a m p l e ,  n o r  d i d  t h e y  d i f f e r e n t i a t e  
b e t w e e n  s e v e r e l y  d i s a b l e d  i n d i v i d u a l s  a n d  t h o s e  n o t  s e v e r e l y  d i s -
a b l e d .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  k n o w  w h e t h e r  s e v e r e  h a n d i c a p s  r e q u i r e  
s p e c i a l  a p p r o a c h e s  t o  j o b  s e e k i n g .  T h e  a v a i l a b l e  r e s e a r c h  t e l l s  u s  
v e r y  l i t t l e  a b o u t  h o w  s t a t e  a g e n c i e s  f i n d  c l i e n t s  j o b s .  T h e  m a n y  
d i f f i c u l t i e s  d i s a b l e d  i n d i v i d u a l s  e n c o u n t e r  i n  l o o k i n g  f o r  w o r k  
s u g g e s t  t h a t  t h e i r  j o b  s e a r c h  p a t t e r n s  m a y  w e l l  d i f f e r  f r o m  t h o s e  o f  
n o n d i s a b l e d  p e o p l e .  
C H A P T E R  I I  
M E T H O D  
T h e  R e g i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  c o n d u c t e d  a  s t u d y  w i t h  t h e  O r e g o n  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n  D i v i s i o n  t o  d e t e r m i n e  h o w  c l i e n t s  s e r v e d  b y  O V R D  
i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  P o r t l a n d  a r e a  l o c a t e d  j o b s .  A  r a n d o m  s a m p l e  
o f  r o u g h l y  1 4 %  o f  a l l  c a s e s  c l o s e d  b e t w e e n  M a r c h  1 ,  1 9 7 6  a n d  
F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 7 7  w e r e  c a l l e d  a n d  i n t e r v i e w e d  b y  t e l e p h o n e .  
G e n e r a l l y ,  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  t o  d e s c r i b e  c l i e n t s '  j o b  
s e a r c h  p a t t e r n s ,  t o  d e t e r m i n e  h o w  t h e  c l i e n t s  f o u n d  j o b s ,  a n d  t o  
c o m p a r e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s e v e r e l y  a n d  n o t  s e v e r e l y  d i s a b l e d  
.  1  
c l i e n t s .  
T h e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  3 5 5  i n d i v i d u a l s  r a n d o m l y  s e l e c t e d  
f r o m  a p p r o x i m a t e l y  2 ,  6 0 0  c l i e n t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  c l o s e d  a s  
s u c c e s s f u l  o r  u n s u c c e s s f u l  a f t e r  a  p l a n  f o r  s e r v i c e s  h a d  b e e n  
f o r m u l a t e d .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  i n c l u d e s  c l i e n t s  c l o s e d  i n  
s t a t u s e s  2 6 ,  2 8 ,  a n d  3 0 .  ( S e e  A p p e n d i x  A  f o r  d e f i n i t i o n  o f  t h e s e  
c o d e s . )  C l i e n t s  i n  s c h o o l  p r o g r a m s ,  d r u g  a b u s e r s ,  a l c o h o l i c s ,  
1
D e s i g n a t i o n . o f  " s e v e r e l y  d i s a b l e d "  a n d  
1 1
n o t  s e v e r e l y  d i s -
a b l e d " - w a s  p r o v i d e d  b y  O V R D  i n  a c c o r d  w i t h  f e d e r a l  s t a n d a r d s .  
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a n d  t h o s e  p r e v i o u s l y  k n o w n  t o  b e  d e c e a s e d  w e r e  e x c l u d e d .  
E a c h  c l i e n t  w a s  c a l l e d  u p  t o  f o u r  t i m e s  t o  m a k e  c o n t a c t .  
T h e  f i r s t  t w o  c a l l s  o c c u r r e d  o n  c o n s e c u t i v e  w o r k d a y s ,  M o n d a y  
t h r o u g h  T h u r s d a y  b e t w e e n  s i x  a n d  e i g h t  i n  t h e  e v e n i n g .  T h e  l a s t  
t w o  c a l l s  w e r e  m a d e  w h e n  n e c e s s a r y  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y  b e t w e e n  
n i n e  a n d  f o u r  d u r i n g  t h e  d a y  i n  t h e  w e e k  f o l l o w i n g  t h e  s e c o n d  c a l l .  
I n f o r m a t i o n  w a s  a c c e p t e d  o n l y  f r o m  t h e  c l i e n t  o r  f r o m  a n  i n t e r p r e t e r  
i f  t h e  c l i e n t  w a s  p r e s e n t  b u t  u n a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
i n t e r v i e w e r ,  a s  o c c u r r e d  w h e n  t h e  c l i e n t  w a s  d e a f  o r  m e n t a l l y  
r e t a r d e d .  
T h r e e  f e m a l e  s o c i a l  w o r k  g r a d u a t e  s t u d e n t s  d i d  t h e  i n t e r -
v i e w i n g .  E a c h  i n t e r v i e w e r  f o l l o w e d  a  p r e p a r e d  q u e s t i o n n a i r e  
i n v e n t o r y ,  a s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  B .  C l i e n t s '  a n s w e r s  w e r e  r e -
c o r d e d  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  l a t e r  k e y p u n c h e d  a n d  v e r i f i e d .  T o  
a m p l i f y  t h e  n a t u r e  o f  s e a r c h ,  c l i e n t s  w e r e  a s k e d  t o  s t a t e  t h e  m o s t  
s e r i o u s  p r o b l e m  t h e y  e n c o u n t e r e d  i n  l o o k i n g  f o r  w o r k .  R e s p o n s e s  
w e r e  c o d e d  a n d  t a b u l a t e d  b y  p r o b l e m  a r e a .  ( A p p e n d i x  C  s h o w s  
t h e  c o d i n g  s c h e d u l e . )  
\  
!  
I  
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C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
T w o  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - t h r e e  o f  t h e  3 5 5  i n d i v i d u a l s  c a l l e d  
c o m p l e t e d  t h e  i n t e r v i e w  y i e l d i n g  a  7 6 .  9 %  r e s p o n s e  r a t e .  S e v e n t y -
f o u r  p e o p l e  w e r e  n e v e r  c o n t a c t e d  a n d  t h e r e  w e r e  e i g h t  r e f u s a l s .  
T h e  r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  1 7 5  m a l e s  a n d  9 8  f e m a l e s .  O n e  h u n d r e d  
a n d  f o r t y - s e v e n  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s e v e r e l y  d i s a b l e d  a n d  1 2 6  
w e r e  n o t  s e v e r e l y  d i s a b l e d .  C l i e n t s '  d i s a b i l i t i e s  w e r e  a s  - f o l l o w s :  
v i s u a l l y  i m p a i r e d ,  e x c l u d i n g  t h o s e  l e g a l l y  b l i n d  ( 8 ) ,  h e a r i n g  ( 9 ) ,  
o r t h o p e d i c  ( 1 3 6 ) ,  a m p u t a t i o n  ( 1 1 ) ,  m e n t a l  ( 8 7 ) ,  a n d  o t h e r  ( 2 2 ) .  T h e  
v a r i a b l e s  o f  s e x ,  s e v e r i t y  o f  d i s a b i l i t y ,  a n d  t y p e  o f  d i s a b i l i t y  w e r e  
n o t  r e l a t e d  t o  w h e t h e r  a n  i n d i v i d u a l  r e s p o n d e d  o r  n o t .  
J o b  S e a r c h  
E a c h  r e s p o n d e n t  w a s  a s k e d  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e y  h a d  
t r i e d  e a c h  o f  t e n  d i f f e r e n t  j o b  s e a r c h  m e t h o d s  w h i l e  t h e y  w e r e  w i t h  
t h e  a g e n c y .  T a b l e  I  p r e s e n t s  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  i n d i -
v i d u a l s  u s i n g  e a c h  m e t h o d  a n d  a l s o  s h o w s  s e p a r a t e  t a l l i e s  f o r  
s e v e r e l y  a n d  n o t  s e v e r e l y  d i s a b l e d  r e s p o n d e n t s .  C l i e n t s  c o u l d  a n d  
d i d  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  u s e d  m o r e  t h a n  o n e  m e t h o d  i n  t h e i r  j o b ·  s e a r c h .  
T A B L E  I  
N U M B E R  A N D  P E R C E N T A G E  O F  C L I E N T S  W H O  T R I E D  
D I F F E R E N T  S E A R C H  M E T H O D S  W H I L E  
B E I N G  S E R V E D  B Y  O V R D  
N o t  
S e v e r e l y  
S e v e r e l y  
T o t a l  
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T o t a l  
M e t h o d  
D i s a b l e d  D i s a b l e d  N u m b e r  
P e r c e n t  
n  =  1 4 7  
n  =  1 2 6  
N  =  2 7 3  
R e h a b i l i t a t i o n  C o u n s e l o r  
5 6 .  5 %  
4 8 .  4 %  
1 4 4  
5 2 .  7 %  
J o b  D e v e l o p e r  
2 0 . 4  
2 3 . 0  
5 9  
2 1 .  6  
S t a t e  E m p l o y m e n t  
S e r v i c e  
4 7 . 6  
5 2 .  4 .  
1 3 6  
4 9 . 8  
D i r e c t  A p p l i c a t i o n  
6 3 . 3  
7 1 .  4  
1 8 3  6 7 . 0  
F r i e n d  o r  R e l a t i v e  
4 5 . 6  5 0 .  8  1 3 1  4 8 . 0  
N e w s p a p e r  W a n t  A d  
5 1 .  7  6 3 .  5  1 5 6  5 7 .  1  
S c h o o l  o r  T r a i n i n g  
F a c i l i t y  2 8 . 6  
3 4 . 9  
8 6  3 1 .  5  
P r i v a t e  E m p l o y m e n t  
A g e n c y  
2 0 . 4  
1 1 . .  9  
4 5  
1 6 . 5  
U n i o n  
8 . 2  1 5 . 9  
3 2  
1 1 .  7  
F o r m e r  E m p l o y e r  
2 7 . 2  
3 2 . 5  
8 1  
2 9 . 7  
M e t h o d s  i n  o r d e r  0 £  d e s c e n d i n g  p o p u l a r i t y  w e r e  d i r e c t  · a p p l i c a t i o n ,  
w a n t  a d s ,  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s ,  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e ,  
f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s ,  s c h o o l s  o r  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s ,  f o r m e r  e m p l o y e r s ,  
j o b  d e v e l o p e r s ,  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s ,  a n d  u n i o n s .  P a t t e r n s  
o f  j o b  s e a r c h  f o r  s e v e r e l y  a n d  n o t  s e v e r e l y  d i s a b l e d  r e s p o n d e n t s  
r  
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w e r e  s i m i l a r  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  s e v e r e l y  d i s a b l e d  c l i e n t s  u s e d  
w a n t  a d s  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  f r e q u e n t l y  ( z  =  1 .  9 8 ,  p  < .  0 5 )  t h a n  n o t  
s e v e r e l y  d i s a b l e d  r e s p o n d e n t s .  
J o b  S e a r c h  S u c c e s s  
T h e r e  w e r e  a  t o t a l  o f  1 4 5  c l i e n t s  w h o  r e p o r t e d  o b t a i n i n g  j o b s  
w h i l e  s t i l l  b e i n g  s e r v e d  b y  t h e  a g e n c y .  O f  t h e s e ,  8 0  c l i e n t s  r e -
.  m a i n e d  i n  t h e  s a m e  j o b  f r o m  t h e  t i m e  t h e i r  c a s e  w a s  c l o s e d  u n t i l  t h e  
s u r v e y ,  3 4  i n d i v i d u a l s  h e l d  d i f f e r e n t  j o b s ,  a n d  3 1  r e s p o n d e n t s  h a d  
l o s t  t h e i r  j o b s  b y  t h e  t i m e  t h e y  w e r e  i n t e r v i e w e d .  T h e r e  w e r e  5 9  i n -
d i v i d u a l s  w h o  v y e r e  u n e m p l o y e d  p r e v i o u s l y ,  b u t  h e l d  a  j o b  a t  t h e  t i m e  
t h e y  w e r e  s u r v e y e d .  S i x t y - n i n e  i n d i v i d u a l s  h a d  n o  j o b  w h e n  O V R D  
c l o s e d  t h e i r  c a s e  a n d  w h e n  t h e y  w e r e  s u r v e y e d .  C h i  s q u a r e  t e s t s  i n -
I  
·  1  
I  
d i c a t e d  t h a t  s e x  a n d  s e v e r i t y  o f  d i s a b i l i t y  w e r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  
o b t a i n i n g  e m p l o y m e n t  w h i l e  w i t h  O V R D  ( p  > .  0 5 ) .  H o w e v e r ,  t y p e  o f  
d i s a b i l i t y  w a s  r e l a t e d  t o  j o b  s e a r c h  ~uccess. C l i e n t s  w i t h  m e n t a l  
d i s a b i l i t i e s  w e r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  o b t a i n  e m p l o y m e n t  b e f o r e  t h e i r  
c a s e  c l o s e d  t h a n  t h o s e  w i t h  o r t h o p e d i c  d i s a b i l i t i e s  ( z  =  4 .  1 2 ,  p  < .  0 5 ) ,  
a m p u t a t i o n s  · ( z  =  2 .  1 3 ,  p  < .  0 5 ) ,  a n d  " o t h e r "  d i s a b i l i t i e s  ( z : : :  2 .  4 2 ,  
p  < .  0 5 ) . ·  T h i s  f i n d i n g  m a y  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
c l i e n t s  w h o  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  m e n t a l  d i s a b i l i t i e s  g r o u p ,  a r e  o f t e n  
p l a c e d  i n  s h e l t e r e d  w o r k s h o p s  o r  o t h e r  t y p e s  o f  e m p l o y m e n t  b e f o r e  
c a s e  c l o s u r e .  
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I n t e n s i t y  o f  j o b  s e a r c h  s e e m e d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  o b t a i n i n g  
a  j o b .  T a b l e  I I  s h o w s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  i n d i v i d u a l s  f r o m  t h r e e  
g r o u p s  w h o  u s e d  v a r i o u s  s e a r c h  m e t h o d s .  T h e  t h r e e  g r o u p s  w e r e  
T A B L E  I I  
P E R C E N T  O F  R E S P O N D E N T S  R E P O R T I N G  
U S E  O F  T E N  J O B  S E A R C H  M E T H O D S  
F o u n d  a  F o u n d  
J o b  W h i l e  a  J o b  
M e t h o d  
a t  O V R D  L a t e r  
n  =  1 4 5  
n  =  5 9  
R e h a b i l i t a t i o n  C o u n s e l o r  
5 7 .  2 %  
5 0 .  9 %  
J o b  D e v e l o p e r  2 2 .  1  2 7 .  1  
S t a t e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  
5 1 .  0  
5 5 . 9  
D i r e c t  A p p l i c a t i o n  
6 9 . 7  7 2 . 9  
F r i e n d  o r  R e l a t i v e  
5 2 . 4  
4 9 . 2  
N e w s p a p e r  W a n t  A d  
5 7 . 2  
5 9 . 3  
S c h o o l  o r  T r a i n i n g  F a c i l i t y  
3 1 .  7  
3 9 . 0  
P r i v a t e  E m p l o y m e n t  A g e n c y  
1 7 . 9  1 1 .  9  
U n i o n  
1 1 .  0  
1 7 . 0  
F o r m e r  E m p l o y e r  
3 5 . 2  
1 8 .  6  
N e v e r  
F o u n d  
a  J o b  
n  = 6 9  
4 4 .  9 %  
1 5 . 9  
4 2 . 0  
5 6 .  5  
3 7 . 7  
5 5 .  1  
2 4 . 6  
1 7 . 4  
8 . 7  
2 7 . 5  
t h o s e  w h o  f o u n d  a  j o b  w h i l e  a t  t h e  a g e n c y ,  t h o s e  w h o  f o u n d  a  j o b  
a f t e r  t h e i r  c a s e  w a s  c l o s e d ,  a n d  t h o s e  w h o  h a d  n o  j o b  a t  c l o s u r e  
a n d  w h e n  s u l : ' v e y e d .  T h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  u s e  o f  e a c h  s e a r c h  
m e t h o d  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  f o r  c l i e n t s  i n  e a c h  g r o u p .  H o w e v e r ,  
1 0  
c o m p a r i s o n  a c r o s s  t h e  g r o u p s  i n d i c a t e s  l e s s  s u c c e s s f u l  c l i e n t s  w e r e  
l e s s  i n c l i n e d  t o  u s e  m o s t  m e t h o d s .  I f  o n l y  t h e  g r o u p  t h a t  f o u n d  a  
j o b  b e f o r e  a g e n c y  c l o s u r e  a n d  t h e  g r o u p  t h a t  n e v e r  f o u n d  a  j o b  a r e  
c o n s i d e r e d ,  t h e r e  i s  a  c o n s i s t e n t  t e n d e n c y  o f  t h e  l a t t e r  t o  b e  l e s s  
l i k e l y  t o  r e p o r t  u s i n g  e v e r y  m e t h o d .  C l i e n t s  w h o  o b t a i n e d  a  j o b  
a f t e r  t h e  a g e n c y  c l o s e d  t h e i r  c a s e  c l o s e l y  r e s e m b l e d  t h o s e  c l i e n t s  
w h o  f o u n d  j o b s  w h i l e  w i t h  t h e  a g e n c y  a n d  i n d e e d  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o ·  
r e p o r t  u s i n g  s e v e r a l  o f  t h e  m e t h o d s .  T h e r e  i s  n o  o b v i o u s  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h i s  u n l e s s  t h e  g r o u p  t h a t  f o u n d  j o b s  l a t e r  h a d  a  m o r e  d i f f i c u l t  
t i m e  i n  t h e i r  j o b  s e a r c h  a n d  c o n s e q u e n t l y  . p u t  e x t r a  e f f o r t  i n t o  t h e i r  
s e a r c h  o r  w e r e  i n v o l v e d  i n  s e a r c h  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  a n d  t h u s  h a d  
t i m e  t o  t r y  d i f f e r e n t  m e t h o d s .  
T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  m e t h o d s  u s e d  b y  r e s p o n d e n t s  i n  e a c h  
g r o u p  w a s  r e l a t e d  t o  j o b  s e a r c h  s u c c e s s .  T h o s e  w h o  o b t a i n e d  a  j o b  
b e f o r e  t h e i r  c a s e  w a s  c l o s e d  u s e d  a n  a v e r a g e  o f  4 .  0 6  m e t h o d s .  T h e  
g r o u p  w h o  f o u n d  a  j o b  l a t e r  u s e d  a n  a v e r a g e  o f  4 .  0 2  s e a r c h  m e t h o d s .  
T h e  g r o u p  w h o  n e v e r  f o u n d  a  j o b  u s e d  a n  a v e r a g e  o f  3 .  3 0  s e a r c h  
m e t h o d s .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s e a r c h  
. m e t h o d s  - o f  t h e  g r o u p  w h o  f o u n d  a  j o b  w h i l e  w i t h  t h e  a g e n c y  a n d  t h e  
g r o u p  w h o  n e v e r  f o u n d  a  j o b  w a s  s i g n i f i c a · n t  . ( t  =  2 .  2 0 ,  d f  =  2 1 2 ,  p  <  •  0 5 ) .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  w h i l e  a l l  g r o u p s  t e n d e d  t o  u s e  t h e  s a m e  
m e t h o d s ,  c l i e n t s  w h o  w e r e  l e s s  s u c c e s s f u l  i n  f i n d i n g  w o r k  b y  v i r t u e  
o f  n e v e r  h a v i n g .  f o u n d  a  j o b  . t e n d e d  t o  u s e  a l l  s e a r c h  m e t h o d s  l e s s  
1 1  
.  f r e q u e n t l y  t h a n  t h o s e  w h o  f o u n d  a  j o b  w h i l e  w i t h  t h e  a g e n c y .  
M e t h o d s  o f  F i n d i n g  J o b s  
T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  j o b  s e a r c h  m e t h o d s  d i d  n o t  
: i : i e c e s s a r i l y  y i e l d  t h e  m o s t  j o b s .  T a b l e  I I I  l i s t s  t h e  m e t h o d s  o f  
f i n d i n g  j o b s  u s e d  b y  1 4 5  c l i e n t s  w h o  f o u n d  j o b s  w h i l e  b e i n g  s e r v e d  b y  
O V R D .  ( D a t e  a r e  m i s  s i n g  f o r  t h i s  q u e s t i o n  f o r  t h r e e  c l i e n t s .  )  
F i g u r e s  f o r  s e v e r e l y  a n d  n o t  s e v e r e l y  d i s a b l e d  i n d i v i d u a l s  a r e  s h o w n  
s e p a r a t e l y  a n d  t w o  t y p e s  o f  e f f i c i e n c y  r a t i o s  a r e  p r e s e n t e d .  A m o n g  
c l i e n t s  w h o  f o u n d  j o b s  w h i l e  w i t h  t h e  a g e n c y ,  u s e  o f  f r i e n d s  o r  
r e l a t i v e s  l e d  t o  t h e  m o s t  j o b s ,  f o l l o w e d  b y  d i r e c t  a p p l i c a t i o n ,  r e -
h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s ,  s c h o o l s ,  f o r m e r  e m p l o y e r s ,  w a n t  a d s ,  
u n i o n s ,  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e ,  a n d  j o b  d e v e l o p e r s .  T h e r e  
w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d u e  t o  s e v e r i t y  o f  d i s a b i l i t y .  
T a b l e  I V  p r e s e n t s  t h e  m e t h o d s  o f  f i n d i n g  j o b s  u s e d  b y  5 9  
c l i e n t s  w h o  r e p o r t e d  f i n d i n g  a  j o b  a f t e r  l e a v i n g  t h e  a g e n c y .  T h e s e  
c l i e n t s  y i e l d e d  a  . s l i g h t l y  d i f f e r e n t  d i s t r i b u t i o n  o f  s u c c e s s f u l  j o b  
s e a r c h  m e t h o d s  t h a n  t h e  c l i e n t s  w h o  f o u n d  e m p l o y m e n t  w h i l e  
t h e y  w e r e  s t i l l  b e i n g  s e r v e d  b y  t h e  a g e n c y .  G e n e r a l l y ,  c l i e n t s  
w h o  f o u n d  a  j o b  l a t e r  r e p o r t e d  u s i n g  j o b  s e a r c h  m e t h o d s  a t  
t h e  a g e n c y  l e s s  o f t e n  a n d  u s e d  o t h e r  m e t h o d s  m o r e  o f t e n ,  
w h i c h  i s  u n d e r s t a n d a b l e  b e c a u s e  s o u r c e s  a t  t h e  a g e n c y  w e r e  n o  
l o n g e r  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  
T a b l e  I V  a l s o  s h o w s  f i g u r e s  f o r  t h e  
T A B L E  I I I  
M E T H O D S  O F  F I N D I N G  J O B S  U S E D  B Y  1 4 5  . C L I E N T S  
W H O  R E P O R T E D  F I N D I N G  A  J O B  W H I L E  
B E I N G  S E R V E D  B Y  O V R D  
N o t  
S e v e r e l y  S e v e r e l y  
T o t a l  T o t a l  
M e t h o d  
D i s a b l e d  D i s a b l e d  
N o .  
P e r c e n t  
n =  7 3  
n =  6 9  
N  =  1 4 2 *  
R e h a b i l i t a t i o n  
C o u n s e l o r  
1 5 .  1  %  
1 5 .  9 %  
2 2  
1 5 . 5 %  
J o b  D e v e l o p e r  
1 .  4  
o . o  
1  
o .  7  
S t a t e  E m p l o y m e n t  
S e r v i c e  
2 . 7  
2 . 9  
4  2 . 8  
D i r e c t  A p p l i c a t i o n  
1 7 .  8  
1 8 . 8  2 6  1 8 .  3  
F r i e n d  o r  R e  l a  t i  v e  
2 4 . 7  
2 0 . 3  3 2  
2 2 . 5  
W a n t  A d  
5 .  5  
7 . 3  
9  
6 . 3  
S c h o o l  o r  T r a i n i n g  
F a c i l i t y  
1 9 . 2  
1 0 .  1  2 1  1 4 . 8  
P r i v a t e  E m p l o y m e n t  
A g e n c y  o .  0  . o .  0  0  0 . 0  
U n i o n  
2 . 7  4 . 4  
5  3 . 5  
F o r m e r  E m p l o y e r  
5 .  5  1 1 .  6  1 2  8 .  5  .  
O t h e r  
5 . 5  
8 .  7  
1 0  
7 . 0  
1 2  
E f f i c i e n c y  
( 1 )  
( 2 )  
•  1 5 3  .  2 6 5  
.  0 1 7  .  0 3 1  
.  0 2 9  
.  0 5 4  
•  1 4 2  •  2 5 7  
•  2 4 4  .  4 2 1  
.  0 5 8  
•  l  0 8  
.  2 4 4  .  4 5 7  
.  0 0 0  .  0 0 0  
•  1 5 6  .  3 1 3  
. 1 4 8  
.  2 3 5  
* T h r e e  c l i e n t s  d i d  n o t  r e p o r t  t h e  m e t h o d s  b y  w h i c h  t h e y  f o u n d  t h e i r  
j o b s .  
. T A B L E  I V  
M E T H O D S  O F  F I N D I N G  J O B S  U S E D  B Y  5 9  C L I E N T S  
W H O  R E P O R T E D  F I N D I N G  A  J O B  A F T E R  
L E A V I N G  T H E  A G E N C Y  
N o t  
S e v e r e l y  
S e v e r e l y  T o t a l  
M e t h o d s  D i s a b l e d  
D i s a b l e d  N u m b e r  
n  =  2 5  
n =  3 4  
N  =  5 9  
R e h a b i l i t a t i o n  
C o u n s e l o r  
8 .  0 %  
2 .  9 %  
3  
J o b  D e v e l o p e r  
0 . 0  0 .  0  
0  
S t a t e  E m p l o y m e n t  
S e r v i c e  
8 .  0  
5 .  9  
4  
D i r e c t  A p p l i c a t i o n  
2 0 . 0  
1 4 . 7  
1 0  
F r i e n d  o r  R e l a t i v e  
3 2 . 0  2 6 . 5  1 7  
W a n t  A d  2 0 .  0  
1 7 . 7  
1 1  
S c h o o l  o r  T r a i n i n g  
F a c i l i t y  
4 . 0  
8 .  8  4  
P r i v a t e  E m p l o y m e n t  
A g e n c y  
o . o  0 . 0  
0  
U n i o n  
o . o  
2 . 9  
1  
F o r m e r  E m p l o y e - r  
4 .  0  
5 . 9  3  
O t h e r  4 . 0  
1 4 . 7  
6  
1 3  
T o t a l  
P e r c e n t -
a g e  
5 .  1  %  
0 . 0  
6 .  8  
1 7 . 0  
2 8 . 8  
1 8 . 6  
6 . 8  
o . o  
1 .  7  
s .  1  
1 0 . 2  
1 4  
s e v e r e l y  a n d  n o t  s e v e r e l y  d i s a b l e d  r e s p o n d e n t s  w h o  l o c a t e d  e m p l o y -
m e n t  a f t e r  t h e i r  c a s e  w a s  c l o s e d .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e s  d u e  t o  s e v e r i t y  o f  d i s a b i l i t y .  
E f f i c i e n c y  o f  J o b  S e a r c h  M e t h o d s  
T h e  n u m b e r  o f  j o b s  f o u n d  w i t h  e a c h  m e t h o d  i s  i n f l u e n c e d  b y  
t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  u s i n g  a  m e t h o d .  R a t i o s  o f  t h e  n u m b e r  
o f  j o b s  o b t a i n e d  b y  a  m e t h o d  t o  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  u s i n g  t b . e  
m e t h o d  w e r e  c a l c u l a t e d  i n  t w o  d i f f e r e n t  w a y s  a n d  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  I I I .  T o  c a l c u l a t e  t h e  f i r s t  e f f i c i e n c y  r a t i o ,  t h e  n u m b e r  o f  
c l i e n t s  w h o  f o u n d - a  j o b  b y  a  p a r t i c u l a r  m e t h o d  w h i l e  w i t h  t h e  
a g e n c y  w a s  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c l i e n t s  u s i n g  t h e  
m e t h o d  d u r i n g  t h e i r .  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  a g e n c y .  S e a r c h  m e t h o d s ,  
i n  o r d e r  o f  d e s c e n d . i n g  e f f i c i e n c y ,  w e r e  s c h o o l s ,  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s ,  
u n i o n s , ·  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s ,  f o r m e r  e m p l o y e r s ,  d i r e c t  a p p l i -
c a t i o n ,  w a n t  a d s ,  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e ,  j o b  d e v e l o p e r s ,  a n d  
p r i v a t e  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s .  
U s e  o f  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  r e s u l t e d  i n  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  
j o b s ,  wa~ o n l y  f i f t h  i n  f r e q u e n c y  o f  u s e ,  a n d  w a s  o n e  o f  t h e  t w o  m o s t  
e f f i c i e n t  m e t h o d s .  A l t h o u g h  . u s e  o f  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  
s e c o n d  l a r g e s t  n u m b e r  o f  j o b s  a n d  w a s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  
s e a r c h  m e t h o d ,  i t  w a s  o n l y  s i x t h  i n  e f f i c i e n c y .  R e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l -
o r s  r a n k e d  a s  t h e  t h i r d  m o s t  p r o d u c t i v e  s o u r c e  o f  j o b  l e a d s ,  t h e  t h i r d  
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m o s t  o f t e n  u s e d  s o u r c e  o f  l e a d s ,  a n d  t h e  f o u r t h  m o s t  e f f i c i e n t  m e t h o d  
o f  f i n d i n g  a  j o b .  L e a d s  t h r o u g h  s c h o o l s  y i e l d e d  t h e  f o u r t h  h i g h e s t  
n u m b e r  o f  j o b s ,  w e r e  o n l y  s i x t h  i n  a m o u n t  o f  u s e ,  a n d  w e r e  t i e d  f o r  
f i r s t  i n  t e r m s  o f  e f f i c i e n c y .  U s e  o f  f o r m e r  e m p l o y e r s  w a s  f i f t h  i n  
n u m b e r  · o f  j o b s  o b t a i n e d ,  s e v e n t h  i n  u s e ,  a n d  f i f t h  i n  e f f i c i e n c y .  W a n t  
a d s  w e r e  s e v e n t h  - i n  n u m b e r  o f  j o b s  f o u n d ,  s e c o n d  i n  f r e q u e n c y  o f  u s e ,  
a n d  s e v e n t h  i n  e f f i c i e n c y .  U n i o n s  w e r e  e i g h t h  i n  n u m b e r  o f  j o b  l e a d s ,  
u s e d  l e a s t  o f t e n ,  b u t  w e r e  t h i r d  i n  m o s t  e f f i c i e n t  m e t h o d  u s e d .  T h e  
s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e  w a s  n i n t h  i n  n u m b e r  o f  j o b s ,  f o u r t h  i n  f r e -
q u e n c y  o f  u s e ,  a n d  e i g h t h  i n  e f f i c i e n c y .  L e a d s  f r o m  j o b  d e v e l o p e r s  
w e r e  t e n t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  j o b s  o b t a i n e d ,  e i g h t h  i n  u s e ,  a n d  n i n t h  i n  
e f f i c i ' e n c y .  U s e  o f  l e a d s  f r o m  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s  r e s u l t e d  
i n  n o  j o b s  a n d  w e r e  n i n t h  i n  u s e .  
T h e  a m o u n t  o f  u s a g e  s e e m s  t o  h a v e  n o  r e l a t i o n  t o  t h e  
e f f i c i e n c y  o f  a  m e t h o d .  F r i e n d s  o r  r e l a t i v e s ,  s c h o o l s ,  f o r m e r  e m -
p l o y e r s ,  a n d  u n i o n s  s h o u l d  b e  u s e d  m o r e  f r e q u e n t l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  
m o r e  e f f i c i e n t  t h a n  t h e i r  u s e  i n d i c a t e s .  W a n t  a d s  a n d  t h e  s t a t e  e m -
p l o y m e n t  s e r v i c e  a r e  u s e d  a t  r a t e s  f a r  i n  e x c e s s  o f  a n y  j u s t i f i e d  b y  
t h e  n u m b e r  o f  j o b s  o b t a i n e d .  
T h e  s e c o n d  e f f i c i e n c y  m e a s u r e  i s  s i m i l a r  t o  t h e  f i r s t  e x c e p t  
t h a t  t h e  d e n o m i n a t o r  o f  t h e  r a t i o  i s  t h e  n u m b e r  o i  c l i e n t s  w h o  u s e d  
a  p a r t i c u l a r  m e t h o d  a n d  w h o  r e p o r t e d  f i n d i n g  j o b s  w h i l e  w i t h  t h e  
a g e n c y ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  m e t h o d  l e d  t o  t h e  j o b .  T h u s ,  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  e f f i c i e n c y  r a t i o s  i s  t h a t  t h e  f i r s t  i s  b a s e d  o n  a l l  
c l i e n t s  u s i n g  e a c h  m e t h o d ,  i n c l u d i n g  c l i e n t s  w h o  d i d  n o t  f i n d  a  j o b  
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w h i l e  w i t h  t h e  a g e n c y .  T h e  s e c o n d  e x c l u d e s  c l i e n t s  w h o  d i d  n o t  f i n d  
a  j o b  w h i l e  w i t h  t h e  a g e n c y ,  a n d  t h e r e f o r e  c o m p a r e s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  d i f f e r e n t  m e t h o d s  a m o n g  r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  j o b  s e e k e r s .  W h e n  
o n l y  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l . j o b  s e e k e r s  a r e  c o n s i d e r e d ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  a n d  s c h o o l s  a r e  m o r e  p r o n o u n c e d .  
J o b  R e t e n t i o n  
T a b l e  V  s h o w s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  f o u n d  j o b s ·  
b y  e a c h  s e a r c h  m e t h o d  a n d  b r e a k s  d o w n  t h e  t o t a l  i n t o  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  i n d i v i d u a l s  w h o  h e l d  t h e  s a m e  j o b s  w h e n  s u r v e y e d ,  t h o s e  w h o  n o w  
h a d  d i f f e r e n t  j o b s ,  a n d  t h o s e  w h o  h a d  q u i t  o r  l o s t  t h e i r  j o b s  b u t  h a d  
n o t  o b t a i n e d  n e w ·  e m p l o y m e n t .  B y  c o m p a r i n g  t h e  t h r e e  g r o u p s ,  t h e  
s t a b i l i t y  o f  j o b s ,  o r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  j o b s  a r e  r e t a i n e d ,  c a n  b e  
a s s e s s e d  i n  t w o  d i f f e r e n t  w a y s .  F i r s t ,  r e t e n t i o n  o f  t h e  s a m e  j o b  
i n d i c a t e s  t h e  m o s t  s t a b l e  e m p l o y m e n t .  S e c o n d ,  r e t e n t i o n  o f  a  j o b ,  
a l t h o u g h  a  d i f f e r e n t  j o b ,  i n d i c a t e s  s o m e  d e g r e e  o f  s t a b i l i t y .  T h e  
i n d i v i d u a l s  w i t h o u t  a  j o b  w h e n  s u r v e y e d  w e r e  t h e  l e a s t  s t a b l e  i n  
e m p l o y m e n t .  
T a b l e  V  i n d i c a t e s  t h a t  s c h o o l s ,  u n i o n s i  f o r m e r  e m p l o y e r s ,  
a n d  " o t h e r "  m e t h o d s  l e d  t o  t h e  m o s t  l a s t i n g  j o b s .  H a l f  o r  m o r e  o f  
t h e  j o b s  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  r e m a i n i n g  m e t h o d s  w e r e  e i t h e r  r e -
p l a c e d  b y  a  n e w  j o b  o r  w e r e  l o s t  a n d  n o t  r e p l a c e d .  J o b s  o b t a i n e d  
t h r o u g h  j o b  d e v e l o p e r s ,  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e ,  a n d  w a n t  a d s  
w e r e  m o s t  ~ikely t o  b e  r e p l a c e d  - b y  a  n e w  j o b .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  t h e  n u m b e r  o f  l e a d s  s u p p l i e d  t h r o u g h  j o b  d e v e l o p e r s ,  p r i v a t e  
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T A B L E  V  
R E T E N T I O N  O F  J O B S  F O U N D  B Y  U S E  O F  D I F F E R E N T  
J O B  S E A R C H  M E T H O D S  
P e r c e n t  
P e r c e n t  P e r c e n t  f o u n d  
T o t a l  n u m -
w h o  h e l d  
w h o  h e l d  j o b s  w h i l e  w i t h  
b e r  r e p o r t e d  s a m e  d i f f e r e n t  a g e n c y ,  b u t  
f i n d i n g  a  j o b  j o b  a t  j o b  a t  l o s t  j o b  a r e  
w h i l e  a t  t h e  t i m e  o f  t i m e  o f  n o w  u n e m -
M e t h o d  
a g e n c y  i n t e r - i n t e r -
p l o y e d  
v i e w  v i e w  
N  =  1 4 2  n =  8 0  n =  3 4  
n  =  2 8  
R e h a b i l i t a t i o n  
C o u n s e l o r  
2 2  
3 6 .  4 %  
2 2 .  7 %  4 0 .  9 %  
J o b  D e v e l o p e r  1  o . o  1 0 0 . 0  
0 . 0  
S t a t e  E m p l o y m e n t  
A g e n c y  4  2 5 . 0  7 5 . 0  0 . 0  
D i r e c t  A p p l i c a t i o n  2 6  5 0 .  0  
2 3 .  1  
2 6 . 9  
F r i e n d  o r  R e  l a  t i  v e  
3 2  5 0 . 0  2 5 . 0  2 5 . 0  
W a n t  A d  
9  
3 3 . 3  
5 5 . 6  
1 1 .  1  
S c h o o l  o r  T r a i n i n g  
F a c i l i t y  
2 1  
9 0 . 5  
9 . 5  
o . o  
P r i v a t e  E m p l o y m e n t  
A g e n c y  0  o . o  
0 . 0  
o . o  
U n i o n  
5  
8 0 . 0  2 0 . 0  
0 . 0  
F o r m e r  E m p l o y e r  
1 2  
7 5 . 0  
1 6 . 7  8 .  3  
O t h e r  
1 0  
7 0 . 0  1 0 . 0  2 0 . 0  
J  
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e m p l o y m e n t  a g e n c i e s ,  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e ,  a n d  u n i o n s  i s  
s o  s m a l l  t h a t  c o n d u s i o n s  b a s e d  u p o n  t h e  d a t a  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  
h i g h l y  t e n t a t i v e .  A  f o u r t h  o r  m o r e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w h o  o b t a i n e d  
j o b s  t h r o u g h  c o u n s e l o r s ,  b y  d i r e c t  a p p l i c a t i o n ,  o r  t h r o u g h  a  f r i e n d  o r  
r e l a t i v e  w e r e  u n e m p l o y e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w .  J o b s  f o u n d  
t h r o u g h  l e a d s  p r o v i d e d  b y  c o u n s e l o r s  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  e n d  i n  
u n e m p l o y m e n t .  
S i n c e  j o b s  f o u n d  t h r o u g h  j o b  d e v e l o p e r s ,  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  
s e r v i c e ,  a n d  w a n t  a d s  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  b e  r e p l a c e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  j o b s  f o u n d  t h r o u g h  t h o s e  m e t h o d s  w e r e  u n d e s i r a b l e  i n  t e r m s  o f  
w o r k  c o n d i t i o n s  o r  w a g e s ,  o r  t h a t  c l i e n t s  w e r e  p r o m o t e d  w i t h i n  t h e  
s a m e  o r g a n i z a t i o n  o r  f o u n d  d i f f e r e n t  a n d  p e r h a p s  b e t t e r  j o b s  a t  o t h e r  
c o m p a n i e s .  T h e  l o w  n u m b e r  o f  c a s e s  i n v o l v e d  a n d  t h e  c o r r e l a t i o n a l  
n a t u r e  o f  t h e  s t u d y  p r e c l u d e  a n y  f i r m  c o n c l u s i o n s .  I t  s e e m s  u n l i k e l y  
t h a t  t h e  c l i e n t s '  a b i l i t i e s  o r  c o m p e t e n c e  w e r e  a t  i s s u e  b e c a u s e  t h e  
c l i e n t s  w e r e  a b l e  t o  o b t a i n  d i f f e r e n t  j o b s .  I n s t a b i l i t y  o f  j o b s  f o u n d  
t h r o u g h  c o u n s e l o r s ,  d i r e c t  a p p l i c a t i o n ,  a n d  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  m a y  
i n  p a r t  r e f l e c t  c l i e n t s  w h o  a r e  u n m o t i v a t e d  t o  w o r k  o r  l e s s  a b l e  t o  
r e t a i n  a  j o b ,  b e c a u s e  t h e  c l i e n t s  o f t e n  d i d  n o t  f i n d  n e w  j o b s .  
P r o b l e m s  i n  J o b  S e a r c h  
T a b l e  V I  i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  c o d e d  
r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " W h a t  w a s  t h e  m o s t  s e r i o u s  p r o b l e m  
y o u  e n c o u n t e r e d  i n  t r y i n g  t o  f i n d  a  j o b ?  
1 1  
R e s p o n d e n t s '  a n s w e r s  
w e r e  d i v i d e d  i n t o  s e v e r e l y  a n d  n o t  s e v e r e l y  d i s a b l e d  ( T a b l e  V I ) ,  
T A B L E  V I  
P E R C E N T A G E  D I S T R I B U T I O N  O F  C O D E D  R E S P O N S E S  T O :  
" W H A T  W A S  T H E  M O S T  S E R I O U S  P R O B L E M  
Y O U  E N C O U N T E R E D  I N  T R Y I N G  T O  
F I N D  A  J O B ? "  
R e s p o n s e s ·  
S e v e r e l y  N o t  S e v e r e l y  
1 9  
G r o u p e d  b y  
D i s a b l e d  C l i e n t  
D i s a b l e d  C l i e n t  
T o t a l  P e r c e n t  
R e f e r e n t  
n  =  1 4 6  n  =  1 2 5  
N  =  2 7 1  *  
E m p l o y e r s  
· A  g e n e r a l l y  u n -
f a v o r a b l e  j o b  
m a r k e t ,  h i g h  
u n e m p l o y m e n t  
6 .  8 %  
7 .  9 %  
7 .  3 %  
P o o r  e m p l o y e r  
recep~ion o r  
p r e j u d i c e  5 .  4  4 . 8  5 .  1  
L a c k  o f  j o b s  s u i t -
a b l e  t o  m y  t r a i n i n g  
a n d  s k i l l s  3 . 4  
6 . 3  
4 . 8  
E m p l o y e r  f e a r s  
r e - i n j u r y  2 . 0  
5 . 6  3 .  7  
E m p l o y e r s  s e e  m e  
a s  u n a b l e  t o  d o  j o b  
4 .  1  2 . 4  
3 .  3  
B a r r i e r s  i n  h i r i n g  
r e q u i r e m e n t s  2 . 0  o .  8  
1 .  5  
E m p l o y e r  c o n c e r n  
a b o u t  i n s u r a n c e  
c o s t s  o r  s a f e t y  
r e c o r d  
0 . 7  
0 . 8  
o .  7 -
T a b l e  V I  c o n t i n u e d  -
R e s p o n s e s  
G r o u p e d  b y  
R e f e r e n t  
S e v e r e l y  
D i s a b l e d  C l i e n t  
n =  1 4 6  
· E m p l o y e r s  s i m p l y  
w i l l  n o t  h i r e  m e  0 .  0 %  
C l i e n t  
.  D i s a b i l i t y - i m p o s e d  
l i m i t a t i o n s  
( i n t e l l e c t u a l ,  p h y s i -
c a l ,  o r  c o s m e t i c )  2 6 .  5  
- E x p e r i e n c e d  n o  
p r o b l e m s  
L i t t l e  o r  n o  w o r k  
e x p e r i e n c e  
I n a d e q u a t e  o r  i n -
a p p r o p r i a t e  v o c a -
t i o n a l  t r a i n i n g  o r  
n o n e  o m p e t i t i  v e  
s k i l l s  
A g e ,  t o o  o l d  
D i d  n o t  l o o k  f o r  
w o r k  
J o b s  d o  n o t  p a y  
e n o u g h  
L a c k  o f  s u f f i c i e n t  
e d u c a t i o n  
P o o r  o r  s p o t t y  
w o r k  h i s t o r y  
1 3 . 6  
6 . 8  
6 .  1  
3 . 4  
4 .  l  
0 . 7  
2 . 0  
2 . 0  
N o t  S e v e r e l y  
D i s a b l e d  C l i e n t  
n  =  1 2 5  
1 .  6 %  
2 2 . 2  
1 4 . 3  
5 . 6  
5 . 6  
4 . 8  
1 .  6  
4 . 8  
1 .  6  
0 . 8  
2 0  
T o t a l  P e r c e n t  
N  =  2 7 1  *  
o .  7 %  
2 4 . 5  
1 3 . 9  
6 . 2  
5 . 9  
4 . 0  
2 . 9  
2 . 6  
1 .  8  
1 .  5  
T a b l e  V I  c o n t i n u e d  -
R e s p o n s e s  
G r o u p e d  b y  
R e f e r e n t  
S e v e r e l y  N o t  S e v e r e l y  
D i s a b l e d  C l i e n t  D i s a b l e d  C l i e n t  
L a n g u a g e  p r o b l e m  
( p o o r  v~rbal o r  
w r i t t e n  c o m m u n i -
n  =  1 4 6  
c a t i o n  s k i l l s )  0 .  0 %  
· D e f i c i e n t  j o b  
s e e k i n g  s k i l l s , .  n o t  
k n o w i n g  w h e r e  o r  
h o w  t o  l o o k  0 .  0  
D e f i c i e n t  s o c i a l  
s k i l l s ,  g r o o m i n g ,  
c l o t h e s  0 .  7  
L a c k  o f  c o n f i d e n c e  0 .  0  
.  A l c o h o l i s m ,  d r u g  
a b u s e ,  o r  c r i m i n a l  .  
r e c o r d  0 . 7  
O t h e r  1 . 4  
A g e n c y  
N o  h e l p  f r o m  a g e n c y  
o r  c o u n s e l o r  i n  w h e r e  
o r  h o w  t o  l o o k  O .  7  
C l i e n t  n o t  d i s p o s e d  
t o  p u r s u e  j o b  g o a l  
a d v o c a t e d  b y  
c o u n s e l o r  ·  0 .  7  
O t h e r  a g e n c y  
p r o b l e m s  0 .  0  
n  =  1 2 5  
1 .  6 %  
0 . 8  
0 . 0  
0 . 8  
0 . 0  
2 . 4  
0 . 8  
0 . 8  
o .  8  
2 1  
T o t a l  P e r c e n t  
N  =  2 7 1 " ' "  
0 .  7 %  
0 . 4  
0 . 4  
0 . 4  
0 . 4  
1 .  8  
0 . 7  
o .  7  
0 . 4  
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T a b l e  V I  c o n t i n u e d  -
R e s p o n s e s  
S e v e r e l y  
N o t  S e v e r e l y  
G r o u p e d  b y  D i s a b l e d  C l i e n t  
D i s a b l e d  C l i e n t  
T o t a l  P e r c e n t  
R e f e r e n t  
n =  1 4 6  
n =  1 2 5  
N  =  2 7 1 *  
E n v i r o n m e n t a l .  
T r a n s p o r t a t i o n  
4 .  1 %  
o .  0 %  2 .  2 %  
A r c h i t e c t u r a l  
b a r r i e r s  
1 .  4  
0 . 0  0 . 7  
* D a t a  a r e  m i s  s i n g  f o r  t h i s  q u e s t i o n  f o r  t w o  c l i e n t s .  
f e m a l e  a n d  m a l e ,  o r t h o p e d i c  a n d  m e n t a l  d i s a b i l i t y  t y p e s ,  a n d  t h o s e  
w h o  h a d  a  j o b  a t  c l o s u r e  o r  w h e n  i n t e r v i e w e d  a n d  t h e  i n d i v i d u a l s  
w h o  d i d  n o t  h o l d  a  j o b  a t  e i t h e r  o n e  o f  t h o s e  t i m e s .  ( D a t a  a r e  
m i s s i n g  f o r  t h i s  q u e s t i o n  f o r  t w o  c l i e n t s . )  T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  
c o d i n g  w a s  t e s t e d  b y  h a v i n g  t h r e e  i n d i v i d u a l s  i n d e p e n d e n t l y  c o d e  a  
r a n d o m  s a m p l e  o f  f i f t y  r e s p o n s e s .  R e l i a b i l i t y  b y  K a p p a  a v e r a g e d  
. 9 3  (z=l7.6~, p - < . 0 5 ) .  
D i s a b i l i t y  i m p o s e d  l i m i t a t i o n s  w e r e  m e n t i o n e d  b y  2 4 .  5 %  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  w e r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  c i t e d  p r o b l e m .  N o  
p r o b l e m s  ( 1 3 .  9 % ) ,  a  g e n e r a l l y  u n f a v o r a b l e  j o b  m a r k e t ,  h i g h  u n e m -
p l o y m e n t  ( 7 .  3 % ) ,  l i t t l e  o r  n o  w o r k  e x p e r i e n c e  ( 6 .  2 % ) ,  a n d  
i n a d e q u a t e  o r  i n a p p r o p r i a t e  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  o r  n o n c o m p e t i t i v e  
s k i l l s  ( 5 .  9 % )  f o l l o w e d .  N o n e  o f  t h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s  w e r e  c i t e d  
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b y  m o r e  t h a n  6 %  o f  · t h e  . r e s p o n d e n t s .  
I n  a n o t h e r  s t u d y  ( Z a d n y  a n d  J a m e s ,  1 9 7 8 ) ,  r e h a b i l i t a t i o n  
c o u n s e l o r s  w e r e  a s k e d ,  " W h a t  t h r e e  fac~ors m o s t  o f t e n  a c c o u n t  f o r  
t h e  d i f f i c u l t i e s  y o u r  c l i e n t s  e n c o u n t e r .  t r y i n g  t o  f i n d  a  j o b ? "  T h e  
m o s t  f r e q u e n t l y  c i t e d  r e s p o n s e s ,  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  w e r e  a n  
u n f a v o r a b l e  j o b  m a r k e t ,  d e f i c i e n t  j o b  se~king s k i l l s ,  p o o r  e m p l o y e r  
r e . c e p t i o n ,  l i t t l e  o r  n o  w o r k  e x p e r i e n c e , '  a n d  l a c k  o f  m o t i v a t i o n .  I n  
c o n t r a s t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  w h i c h  d i s a b i l i t y  i m p o s e d  l i m i t a t i o n s  
w e r e  m e n t i o n e d  m o s t  frequent~y, t h e  c o u n s e l o r s  m e n t i o n e d  t h a t  
p r o b l e m  . o n l y  5 .  4 %  o f  t h e  t i m e .  
T a b l e  V I  s h o w s  r e s p o n s e s  f o r  s e v e r e l y  a n d  n o t  s e v e r e l y  
d i s a b l e d  i n d i v i d u a l s .  T h e  s e v e r e l y  d i s a b l e d  r e s p o n d e n t s  m e n t i o n e d  
l o w  p e i i y  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  o f t e n  ( z  =  2 .  0 1 ,  p  < .  0 5 )  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  
p r o b l e m s  s i g n i f i c a n t l y  : µ i o r e  o f t e n  ( z  =  2 .  4 9 ,  p  < .  0 5 )  t h a n  t h e  n o t  
s e v e r e l y  d i s a b l e d  r e s p o n d e n t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  e i t h e r  s e v e r e l y  
d i s a b l e d  i n d i v i d u a l s  ar~ pa~d m o r e  o r  t h a t  t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  w o r k  
f o r  l o w e r  w a g e . s .  A s s i s t a n c e  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n  d u r i n g  t h e i r  j o b  
s e a r c h  m i g h t  i n c r e a s e  t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  s e a r c h .  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  p r o b l e m  s t a t e m e n t s  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  
o r t h o p e d i c  a n d  m e n t a l  d i s a b i l i t i e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  o r t h o p e d i c  
g r o u p  m e n t i o n e d  e m p l o y e r  p r e j u d i c e  ( z  =  2 .  0 4 ,  p  < .  0 5 )  a n d  e m p l o y e r  
f e a r  o f  r e - i n j u r y  ( z  =  2 .  9 2 ,  p  < .  0 5 )  m o r e  o f t e n  t h a n  t h e  m e n t a l  d i s - _  
a b i l i t i e s  g r o u p .  C l i e n t s  w i t h  m e n t a l  d i s a b i l i t i e s  a l s o  s t a t e d  t h a t  
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t h e y  e n c o u n t e r e d  n o  p r o b l e m s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f t e n  ( z  =  2 .  9 0 ,  
p  < .  0 5 )  t h a n  t h e  p e o p l e  w i t h  o r t h o p e d i c  d i s a b i l i t i e s .  O r t h o p e d i c  
d i s a b i l i t i e s  a r e  m o r e  o b v i o u s  t h a n  m e n t a l  d i s a b i l i t i e s  a n d  i t  i s  v e r y  
l i k e l y  t h a t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  d i s a b i l i t y  i s  o b v i o u s  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  e n c . o u n t e r i n g  d i f f i c u l t y  i n  l o o k i n g  f o r  w o r k .  T h e  o t h e r  d i s a b i l i t y  
g r o u p s  w e r e  n o t  a n a l y z e d  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  t o o  f e w  o b s e r v a t i o n s  
t o  p e r m i t  s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n s  w i t h i n  t h e  2 8  p r o b l e m  c o d e  
c a t e g o r i e s .  
R e s p o n d e n t s  w h o  o b t a i n e d  a  j o b  e i t h e r  b e f o r e  t h e i r  c a s e  w a s  
c l o s e d  o r  l a t e r  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  s t a t e  t h a t  t h e i r  w o r s t  p r o b l e m  
w a s  d i s a b i l i t y  ~mposed l i m i t a t i o n s  ( z  =  2 .  9 6 ,  p  < . O S )  a n d  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  s a y  t h a t  t h e y  e x p e r i e n c e d  n o  p r o b l e m s  ( z  =  3 .  2 6 ,  p  < .  0 5 )  
t h a n  i n d i v i d u a l s  w h o  h a d  n o  j o b  a t  c l o s u r e  a n d  w h e n  s u r v e y e d .  I t  
m a k e s  s e n s e  t h a t  t h o s e  w h o  w e r e  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  s e a r c h  
w o u l d  h a v e  f e w e r ·  p r o b l e m s  a n d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  p e r c e i v e  t h e i r  
d i s a b i l i t i e s  a s  p r e v e n t i n g  t h e m  f r o m  o b t a i n i n g  e m p l o y m e n t .  
T h e  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
b e t w e e n  f e m a l e s  a n d  m a l e s .  
J o b  S e e k i n g  S k i l l s  I n s t r u c t i o n  
F o r t y - f i v e  a n d  n i n e  - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  c l i e n t s  w h o  
r e p o r t e d  r e c e i v i n g  j o b  s e e k i n g  s k i l l s  i n s t r u c t i o n  f o u n d  j o b s  b e f o r e  
t h e i r  c a s e s  w e r e  c l o s e d ,  w h e r e a s  5 4 .  6 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w h o  d i d  
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n o t  r e p o r t  p a r t i c i p a t i n g  i n  s u c h  c l a s s e s  f o u n d  j o b s .  T h u s ,  a  g r e a t e r  
p e r c e n t a g e  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h o u t  j o b  s e e k i n g  s k i l l s  t r a i n i n g  o b t a i n e d  
j o b s  t h a n  t h o s e  w h o  a t t e n d e d  s u c h  c l a s s e s ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  
n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  I t  i s  p o s s i b l e  e i t h e r  t h a t  i n d i v i d u a l s  
m o s t  l i k e l y  t o  e n c o u n t e r  d i f f i c u l t y  i n  t h e i r  j o b  s e a r c h  w e r e  g i v e n  
j o b  s e e k i n g  s k i l l s  t r a i n i n g  o r  t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n  h a d  a  n e g a t i v e  
e f f e c t  s o  t h a t  p a r t i c i p a n t s  b e c a m e  l e s s  l i k e l y  t o  f i n d  a  j o b  t h a n  i f  
t h e y  h a d  n o t  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n .  
I n d i v i d u a l s  w h o  h e l d  a  j o b  w h e n  t h e i r  c a s e  w a s  c l o s e d  w e r e  
d i v i d e d  i n t o  t h o s e  w h o  w e r e  s t i l l  e m p l o y e d  i n  e i t h e r  t h e  s a m e  j o b  
o r  a  d i f f e r e n t  jo~ a n d  t h o s e  t h a t  l o s t  t h e i r  j o b s  a n d  f a i l e d  t o  f i n d  
a n o t h e r .  O f  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  o f f e r e d  j o b  s e e k i n g  s k i l l s  i n s t r u c t i o n  
b y  O V R D ,  8 0 .  5 %  o f  t h o s e  e m p l o y e d  a t  c l o s u r e  w e r e  s t i l l  e m p l o y e d  
w h e n  i n t e r v i e w e d .  B u t  o f  t h e  g r o u p  w h o  r e p o r t e d  r e c e i v i n g  j o b  
s e e k i n g  s k i l l s  t r a i n i n g  a n d  w e r e  e m p l o y e d  a t  c l o s u r e ,  6 8 .  2 %  w e r e  
s t i l l  e m p l o y e d  l a t e r .  T h e  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
b u t  t h e  t e n d e n c y  w a s  f o r  t h e  g r o u p  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  j o b  s e e k i n g  
s k i l l s  t r a i n i n g  t o  h a v e  l e s s  s t a b l e  e~ployment. 
O f  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  u n e m p l o y e d  a t  c l o s u r e  a n d  
w h o  r e c e i v e d  j o b  s e e k i n g  s k i l l s  t r a i n i n g ,  5 0 %  o b t a i n e d  e m p l _ o y m e n t  
b y  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  w h i l e  4 5 .  1  %  o f  t h o s e  w i t h o u t  i n s t r u c t i o n  
i n  j o b  s e e k i n g  s k i l l s  f o u n d  a  j o b  a f t e r  c l o s · u r e .  A l t h o u g h  t h i s  
f i n d i n g  i s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  i t  s u g g e s t s  a  t e n d e n c y  f o r  
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j o b  s e e k i n g  s k i l l s  t r a i n i n g  t o  h a v e  h e l p e d  c l i e n t s  u n e m p l o y e d  a t  
c l o s u r e  t o  . s u b s e q u e n t l y  f i n d  j o b s .  C l i e n t s ,  o f  c o u r s e ,  w e r e  n o t  r a n -
d o m l y  a s s i g n e d  t o  r e c e i v e  o r  n o t  r e c e i v e  j o b  s e e k i n g  s k i l l s  t r a i n i n g .  
T h e r e f o r e ,  n o  f i r m  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  a b o u t  t h e  t r a i n i n g ' s  
e f f e c t i v e n e s s .  T h e  f i n d i n g s  d o  s u g g e s t  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  
n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  t r a i n i n g  i s  b e i n g  o f f e r e d  t o  t h e  
c l i e n t s  w h o  c a n  b e n e f i t  f r o m  i t  a n d  w h e t h e r  t h e  t r a i n i n g  i s  a s  b e n e -
f i c i a l  a s  p r e v i o u s  s t u d i e s  s u g g e s t  ( K e i t h ,  E n g e l k e s ,  a n d  W i n b o r n ,  
1 9 7 7 ;  M c C l u r e ,  1 9 7 2 ) .  
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  j o b  s e a r c h  m e t h o d s  s e e m  t o  b e  s i m i l a r  
f o r  d i s a b l e d  a n d  n o n d i s a b l e d  i n d i v i d u a l s .  A m o n g  n o n d i s a b l e d  
w o r k e r s ,  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  s o u r c e s  o f  j o b  l e a d s  a r e  i n f o r m a l  
o n e s ,  . s u c h  a s  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  o r  d i r e c t  a p p l i c a t i o n .  F o r m a l  
s o u r c e s ,  s u c h  a s  w a n t  a d s  a n d  e m p l o y I ? e n t  a g e n c i e s ,  t h o u g h  w i d e l y  
u s e d ,  y i e l d  r e l a t i v e l y  f e w  j o b s .  T h e s e  p a t t e r n s  t e n d e d  t o  h o l d  t r u e  
f o r  d i s a b l e d  w o r k e r s  s t u d i e d .  F r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  a n d  d i r e c t  
a p p l i c a t i o n  w e r e  p r o d u c t i v e  s o u r c e s .  H o w e v e r ,  u n i o n s  a n d  r e -
h~bilitation c o u n s e l o r s ,  w h i c h  a r e  f o r m a l  s o u r c e s ,  w e r e  a l s o  p r o -
d u c t i v e ,  b u t  d i d  n o t  y i e l d  a s  m a n y  j o b s .  S o m e  o f  t h e  f o r m a l  s o u r c e s ,  
s u c h  a s  j o b  d e v e l o p e r s ,  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e ,  w a n t  a d s ,  
a n d  pr~vate e m p l o y m e n t  a g e n c i e s ,  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  e f f e c t i v e .  I t  
a p p e a r s  t h a t  w h i l e  i n f o r m a l  m e t h o d s  o f  j o b  s e a r c h  . a r e  p r o d u c t i v e  f o r  
d i s a b l e d  i n d i v i d u a l s ,  s o m e  f o r m a l  s o u r c e s  a r e  a l s o  v a l u a b l e .  T o  
c o n d u c t  a n  e f f i c i e n t  j o b  s e a r c h ,  d i s a b l e d  i n d i v i d u a l s  s h o u l d  u s e  a  
f e w  s e l e c t  f o r m a l  s o u r c e s  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  n o n d i s a b l e d  
w o r k e r s  a n d  a l s o  r e l y  o n  i n f o r m a l  s o u r c e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  
t w o  o t h e r  s t u d i e s  w h i c h  e x a m i n e d  . t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  d i f f e r e n t  
s e a r c h  m e t h o d s ·  a m o n g  d i s a b l e d  p o p u l a t i o n s .  J a f f e ,  e t  a l  (  1 9 6 4 )  
a n d  V e g l a h n  ( 1 9 7 5 )  a l s o  f o u n d  i n f o r m a l  s o u r c e s  o f  j o b  s e a r c h  a r e  
o f t e n  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  s o u r c e s  a n d  t h a t  f o r m a l  m e t h o d s ,  
e · s p e c i a l l y  r e h a b i l i t a t i o n  a g e n c i e s  a n d  un~o~s, c a n  a l s o  b e  h e l p f u l .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  a p p l i c a b l e  t o  r e h a b i l i t a t i o n  
c o u n s e l o r s .  G e n e r a l l y ,  c o u n s e l o r s  s h o u l d  r e c o m m e n d  t h a t  t h e i r  
c l i e n t s  u s e  e i t h e r  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m e t h o d s  o r  t h e  s o u r c e s  t h a t  
l e a d  t o  t h e  m q s t  s t a b l e  j o b s .  H o w e v e r ,  t h e  m o s t  ef~icient m e t h o d s ·  
d o  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  t h e  m o s t  s t a b l e  j o b s .  T h e r e  i s  n o  o n e  
b e s t  s e a r c h  m e t h o d .  
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S t a b i l i t y  m a y  n o t  b e  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s e a r c h  m e t h o d .  
T h e  t y p e  o f  i n d i v i d u a l s  f i n d i n g  j o q s  t h r o u g h  a  p a r t i c u l a r  m e t h o d  m a y  
h a v e  a  m o r e  d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  j o b s  t h e y  f i n d .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e .  c l i e n t s  w h o  o b t a i n  j o b s  t h r o u g h  t h e i r  c o u n s e l o r s  
m a y  b e  pron~ t o  ~xperience u n s t a b l e  e m p l o y m e n t ,  b y  e i t h e r  o b t a i n i n g  
d i f f e r e n t  j o b s  o r  b e c o m i n g  u n e m p l o y e d .  
T h e  t w o  m o s t  effic~ent m e t h o d s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  r a t i o  o f  
j o b s  o b t a i n e d  by~ p a r t i c u l a r  m e t h o d  a n d  u s e  o f  t h a t  m e t h o d  w e r e  
f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  a n d  s c h o o l s .  T h e  t w o  m e t h o d s  w h i c h  p r o d u c e d  
t h e  mos~ j o b s  w e r e  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  a n d  d i r e c t  a p p l i c a t i o n .  
H o w e v e r ,  5 0 %  o f  t h e  j o b s  f o u n d  t h r o u g h  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  e n d e d  
i n  u n e m p l o y m e n t  o r  w e r e  r e p l a c e d  b y  d i f f e r e n t  j o b s · .  T h e  m e t h o d s  
l e a d i n g  t o  t h e  m o s t  s t a b l e  e m p l o y m e n t  w e r e  s c h o o l s  a n d  u n i o n s .  
T h e s e  a r e  t h e  m e t h o d s  o n  w h i c h  c l i e n t s  s h o u l d  c o n c e n t r a t e .  
B e c a u s e  s o  f e w  j o b s  w e r e  f o u n d  t h r o u g h  t h e  m e t h o d s  w h i c h  
s e e m e d  i n e f f i c i e n t  a n d  u n s t a b l e ,  s u c h  a s  t h r o u g h  j o b  d e v e l o p e r s  
a n d  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  m a k e  g e n e r a l -
i z a t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e  a n d  w a n t  a d s  
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w e r e  b o t h  u s e d  q u i t e  f r e q u e n t l y  b u t  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s  · a n d  w h e n  j o b s ·  
w e r e  f o u n d  t h r o u g h  t h e s e  m e t h o d s ,  t h e y  w e r e  u s u a l l y  r e p l a c e d  b y  
o t h e r  j o b s .  
M a n y  c l i e n t s  a p p e a r  t o  h a v e  f o u n d  t h e i r  o w p .  j o b s .  L e s s  
t h a n  2 0 %  o f  t h e  c l i e n t s  r e p o r t e d  b e i n g  a s s i s t e d  b y  t h e i r  c o u n s e l o r s ,  
j o b  d e v e l o p e r s ,  a n d  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e .  
A  l a r g e  n u m b e r  o f  c l i e n t s  c h a n g e d  j o b s  a t  l e a s t  o n c e  d u r i n g  
t h e  y e a r  a f t e r  t h e i r  c a s e s  w e r e  c l o s e d  b y  O V R D .  A m o n g  t h e  i n -
d i v i d u a l s  w h o  l o s t  t h e i r  j o b s ,  t h o s e  w h o  f o u n d  t h e i r  j o b s  t h r o u g h  
c o u n s e l o r s  w e r e  o f t e n  u n a b l e  t o  f i n d  n e w  j o b s ,  w h e r e a s  t h e  p e o p l e  
w h o  f o u n d  t h e i r  j o b s  t h r o u g h  d i r e c t  a p p l i c a t i o n ,  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s ,  
a n d  w a n t  a d s  w e r e  a b l e  t o  f i n d  n e w  j o b s  m o r e  o f t e n .  T h e  l a t t e r  
g r o u p  m a y  h a v e  b e e n  a b l e  t o  f i n d  s e c o n d  j o b s  b e c a u s e  t h e y  d e v e l o p e d  
j o b  s e e k i n g  s k i l l s  w h e n  l o o k i n g  f o r  t h e i r  f i r s t  j o b s ,  w h i l e  t h e  
i n d i v i d u a l s  w h o  o b t a i n e d  t h e i r  j o b s  t h r o u g h  c o u n s e l o r s  m a y  n o t  h a v e  
h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a n  i n d e p e n d e n t  
j o b ·  s e a r c h . .  I D .  a d d i t i o n ,  c l i e n t s  s h o u l d  u s e  a s  m a n y  o f  t h e  
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r e c o m m e n d e d  d i f f e r e n t  m e t h o d s  a s  p o s s i b l e  b e c a u s e  i n t e n s i t y  o f  j o b  
s e a r c h  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  s e a r c h  s u c c e s s .  
D i s a b i l i t y  i m p o s e d  l i m i t a t i o n s  w e r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
mention~d p r o b l e m  b y  r e s p o n d e n t s  i . n  t h e i r  j o b  s e a r c h .  H o w e v e r ,  
i n  a  s ' i m i l a r  s t u d y  b y  Z a d n y  a n d  J a m e s  (1978)~ c o u n s e l o r s  c i t e d  
d i s a b i l i t y  i m p o s e d  l i m i t a t i o n s  o n l y  5 .  4 %  o f  t h e  t i m e  a s  o n e  o f  t h r e e  
mo~t s e r i o u s  p r o b l e m s  w i t h  w h i c h .  t h e i r  c l i e n t s  m~st d e a l .  W h e n  
c l i e n t s  s t a t e  tha~ t h e y  h a v e  p r o b l e m s  i n  t h e i r  j o b  s e a r c h  b e c a u s e  o f  
t h e i r  d i s a b i l i t i e s ,  t h e n  i t  c o u l d  b e  a s s u m e d  t h a t  s i n c e  t h e y  c a n  d o  
n o t h i n g  a b o u t  t h e i r  d i s a b i l i t y  t h a t  t h e y  a r e  r e l i e v e d  c ; > f  t h e  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  . t h e i r  p r o b l e m s .  T h e  b l a m e  c a n  b e  p l a c e d  o~ t h e i r  d i s  -
a b i l i t i e · s  o v e r  w h i c h  t h e y  h a v e  n o  c o n t r o l .  C o n v e r s e l y ,  c o u n s e l o r s  
m a y  u n d e r e s t i m a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  d i s a b i l i t i e s  d o  i m p o s e  
l i m i t a t i o n s  i n  t h e i r  c l i e n t s '  J o b  s e a r c h .  
C o u n s e l o r s  s h o u l d  a l s o  b e  a w a r e  t h a t  c e r t a i n  c l i e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  a n _ d  o u t -
c o m e s .  S e v e r e l y  d i s a b l e d  c l i e n t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  e x p e r i e n c e d  
t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s  m o r e  o f t e n ·  t h a n  t h e  n o t  s e v e r e l y  d i s a b l e d  
r e s p o n d e n t s .  I f  c o u n s e l o r s  w e r e  a b l e  t o  h e l p  t h e i r  c l i e n t s  d e a l  w i t h  
t h i s  pro~~em, t h e n  p e r h a p s ·  t h e i r  c l i e n t s  w o u l d  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  
i n  t h e i r  j o b  s e a r c h .  J o b  s e e k i n g  p a t t e r n s  d i f f e r e d  b e t w e e n  s e v e r e l y  
a n d  n o t  s e v e r e l y  d i s . a b l e d  c l i e n t s  i n  on~y o n e  r e s p e c t . ·  T h e  n o t  
· s e v e r e l y  d i s a b l e d  g r o u p  u · s e d  w a n t .  a d s  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  
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s e v e r e l y  d i s a b l e d  g r o u p .  S o u r c e s  o f . s u c c e s s f u l  j o b  l e a d s  d i d  n o t  
d i f f e r  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  B a s e d  o n  t h e s e  f i n d i n g s ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  c o u n s e l o r s  ~o n o t  n e e d  t o  r e c o m m e n d  t h a t  t h e i r  s e v e r e l y  d i s a b l e d  
c l i e n t s  e m p l o y  d i f f e r e n t  j o b  s e a r c h  p a t t e r f ? . s  t h a n  n o t  s e v e r e l y  d i s -
a b l e d  c l i e n t s .  H o w e v e r ,  t h e i r  s e v e r e l y  d~sabled c l i e n t s  m a y  n e e d  
m o r e  a s s i s t a n c e  w i t h  t r a n s p o . r t a t i o n  d u r i n g  t h e i r  j o b  s e a r c h .  
I n d i v i d u a l s .  w i t h .  m e n t a l  d i s a b : i l i t i e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  f i n d  
j o b s  U : i a n  c l i e n t s  w i t h  o r t h o p e d i c ,  a m p u t a t i o n ,  · a n d  " o t h e r "  d i s -
a b i l i t i e s  w h i l e  t h e y  w e r e  s t i l l  b e i n g  s e r v e d  b y  O V R D .  T h e  l a t t e r  
t h r e e  d i s a b i l i t y  t y p e s  m a y  n e e d  e x t r a  a t t e n t i o n  b e c a u s e  o f  d i s a b i l i t y  
.  .  
i m p o s e d  l i m i t a t i o n s  o r  e m p l o y e r  p r e j u d i c e .  T h e  r e s p o n d e n t s  w i t h  
o r t h o p e d i c  d i s a b i l i t i e s  s t a t e d  t h a t  t h e y  f o u n d  e m p l o y e r  p r e j u d i c e  
a n d  f e a r  o f  r e  - i n j u r y  a  s e r i . o u s  p r o b l e m  m o r e  o f t e n  t h a n ·  c l i e n t s  w i t h  
m e n t a l  d i s a b i l i t i e s .  T h e  f i n d i n g  i n d i c a t e s  t h a t  v i s i b l e  d i s a b i l i t i e s  
a r e  ~ g r e a t e r ·  o b s t a c l e  . i n  j o b  s e a r c h  t h : a n  h i d d e n  o n e s .  
T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  f o  d e m o n s t r a t e  t h a t  j o b _  s e e k i n g  s k i l l s  
i n s t r u c t i o n  w a s  e f f e c t i v e .  H o w e v e r ,  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s  
( Z a d n y  a n d  J a m e · s ,  1 9 7 8 )  f r e q u e n t l y  s t a t e  t h a t  d e f i c i e n t  j o b  s e e k i n g  
s k i l l s  a r e  . a .  f a c t o r  i n  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e i r  c l i e n t s  e x p e r i e n c e  i n  
t r y i n g  t o  f i n d  a  j o b .  E i t h e r  t h e  j o b  s e e k i n g  s k i l l s  i n s t r u c t . i o n  
r e c e i v e d  b y  c l i e n t s  w a s  i n e f f e c t i v e  o r  t h e  c l i e n t s  m o s t  l i k e l y  t o  
e x p e r i e n c e  d i f f i c u l t i e s  i n  g e t t i n g  j ? b s  w e r e  r e f e r r e d  t o  t h e  c l a s s e s ,  
F u r t h e r  s t u d y  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  i f  j o b  s e e k i n g  s k i l l s  i n s t r u c t i o n  
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i s  e f f e c t i v e .  
C  o u n s e l o r . s  s h o u l d  a d  v i s e  t h e i r  c l i e n t s  t h a t  s c h o o l s ,  f r i e n d s  
o r  r e l a t i v e s ,  a n d  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  a r e  p r o d u c t i v e  m e t h o d s  o f  j o b  
s e a r c h  a n d  t h a t  s c h o o l s  a n d  u n i o n s  l e a d  t o  s t a b l e  j o b s .  E x c l u s i v e  
r e l i a n c e  o n  w a n t  a d s  a n d  t h e  s t a t e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e  s h o u l d  n o t  b e  
e n c o u r a g e d  b e c a u s e  r e l a t i v e l y  fe~ c l i e n t s  f o u n d  j o b s  b y  t h e s e  
m e t h o d s .  B e c a u s e  a l m o s t  4 1  %  o f  t h e  j o b s  a c q u i r e d  t h r o u g h  c o u n s e l o · r s  
w e r e  l o s t  a n d  n o t  r e p l a c e d ,  a n d  m a n y  c l i e n t s  w h o  o b t a i n e d  j o b s  b y .  
o t h e r .  m e a n s  f o u n d  n e e d  t o  c h a n g e  j o b s  w i t h i n  a  y e a r  o r  l e s s ,  c l i e n t s  
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  f i n d  t h e i r  o w n  j o b s  r a t h e r  t h a n  r e l y i n g  o n  
t h e i r  c o u n s e l o r s  o r  j o b  d e v e l o p e r s  t o  l o c a t e  j o b s  f o r  t h e m .  
B I B L I O G R A P H Y  
A d a m s ,  L .  P .  a n d  A r o n s o n ,  R .  L .  W o r k e r s  a n d  ~ndustrial C h a n g e ,  
I t h a c a ,  N e w  Y o r k :  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 7 .  
B r o w n ,  D .  G .  T h e  M o b i l  P r o f e s s o r s ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  A m e r i c a n  
C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n ,  1 9 6  7 .  
D y e r ,  L .  D .  M a n a g e r i a l  J o b s e e k i n g :  M e t h o d s  a n d  T e c h n i q u e s ,  
M o n t h l y :  L a b o r  R e v i e w ,  D e c e m b e r  1 9 7 2 ,  9 5 (  1 2 ) ,  2 9 - 3 0 .  
G r a n o v e t t e r ,  M .  S .  G e t t i n g  a  J o b ,  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 .  
J a f f e ,  A.~ • .  ;  D a y ,  L .  H . ;  a n d  A d a m s ,  W .  D i s a b l e d  W o r k e r s  i n  t h e  
L a l ; ? o r  M a r k e t ,  T o t o w a ,  N e w  J e r s e y :  B e d m i n s t e r  P r e s s ,  1 9 6 4 .  
K e i t h ,  
R .  D . ;  E n g e l k e s ,  J .  R . ;  a n d  W i n b o r n ,  B .  B .  E m p l o y m e n t -
,  
S e e k i n g  P r e p a r a t i o n  a n d  A c t i v i t y :  A n  E x p e r i m e n t a l  J o b -
P l a c e m e n t  T r a i n i n g  M o d e l  f o r  R e h a b i l i t a t i o n  C l i e n t s ,  
R e h a b i l i t a t i o n  C o u n s e l i n g  B u l l e t i n f  1 9 7 7 ,  2 1 ( 2 ) ,  1 5 9 - 1 6 5 .  
M c C l u r e ,  D .  P l a c e m e n t  T h r o u g h  I m p r o v e m e n t  o f  C l i e n t ' s  J o b - S e e k i n g  
S k i l l s ,  J o u r n a l  o f  A p P . l i e d  R e h a b i l i t a t i o n  C o u n s e l i n g ,  1 9 7 2 ,  
3 ,  188~196. 
P a r n e s ,  H .  S .  R e s e a r c h  o n  L a b o r  M o b i l i t y ,  N e w  Y o r k :  S o c i a l  
S c i e n c e  R e  s e a r c h  C o u n c i l ,  1 9 5 4 .  
R e h a b i l i t a t i o n  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  R e h a b i l i t a t i o n  S e r v i c e s  
M a n u a l ,  M T  # 2 ,  J u l y  1 9 7 4 ,  p p .  1 0 - 1 1 .  
R e y n o l d s ,  L .  G .  T h e  S t r u c t u r e  o f  L a b o r  M a r k e t s ,  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  1 9 5 1 .  
R  u n g e l i n g ,  B  . .  ;  Smit~, L .  F .  ;  a n d  S c o t t ,  L .  C .  E f f e c t i v e n e s s  o f  
R u r a l  J o b  S e a r c h  M e t h o d s ,  M o n t h l Y .  L a b o r  R e v i e w ,  A p r i l  
1 9 7 6 ,  9 9 ( 4 ) ,  2 7 - 3 0 .  
I  
'  
i  
!  
S h e p p a r d ,  H  . .  R .  a n d  B e l i t s k y ,  A .  H .  T h e  J o b  H u n t :  J o b  S e e k i n g  
B e h a v i o r  o f  U n e m P . l o y : : e d  W o r k e r s  i n  a  L o c a l  E c o n o m y , ,  
T h e  W .  E .  U p j o h n  I n s t i t u t e  f o r  E m p l o y m e n t  Resear~h, 
B a l t i m o r e :  T h e  J o h n  H o p k i n s  P r . e s s ,  1 9 6 6 .  
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V e g l a h n ;  P . A .  J o b  S e a r c h  P a t t e r n s  o f  P a r a p l e g i c s ,  R e h a b i l i t a t i q t l  
C o u n s e l i n g  B u l l e t i n ,  . 1 9 7 ' 5 ,  2 0 ( 2 ) ,  1 2 9 - 1 3 6 .  
Wilco~k, R .  C .  a n d  F r a n k e ,  W .  H .  U n w a n t e d  W o r k e r s ,  N e w  Y o r k :  
T h e  F r e e  P r e s s  o f  G l e n c o e ,  1 9 6 3 .  
Y o u n g ,  A .  M .  C o l l e g e  G r a d u a t e s :  T h e i r  W o r k  E x p e r i e n c e s  F o l l o w i n g  
C o m m e n c e m e n t ;  O c c u P . a t i o n a l  O u t l o o k  Q u a r t e r l y ,  S u m m e r  
1 9 7 5 ,  1 9 ( 2 ) ,  3 5 - 3 6 .  
Z a d n y ,  J .  J .  a n d  J a m e s ,  L .  F .  T h e  P r o b l e m ·  w i t h  P l a c e m e n t  i s  t h a t  
. • •  R e h a b i l i t a t i o n  C o u n s e l i n g  B u l l e t i n ,  1 9 7 8 ,  I n  P r e s s .  
A P P E N D I X  A  
S T A T U S  D E F I N I T I O N S  
T h e  R e h a b i l i t a t i o n  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  h a s  e s t a b l i s h e d  a  
u n i f o r m  s y s t e m  f o r  c o d i n g  t h e  s t a t u s  o f  c l i e n t s  i n  s e r v i c e  a n d  t h e  
n a t u r e  o f  e x i t s  f r o m  s e r v i c e  w h i c h  i s  u s e d  b y  O V R D  a n d  b y  o t h e r  s t a t e  
v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  a g e n c i e s .  T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  o f  c o d e s  
a r e  t a k e n  f r o m  t h e  R S A  S e r v i c e s  M a n u a l  o f  J u l y  1 9 7 4 :  
S t a t u s  2 6 .  C L O S E D  R E H A B I L I T A T E D .  C a s e s  c l o s e d  a s  r e -
h a b i l i t a t e d  a s  a  m i n i m u m  (  1 )  h a v e  b e e n  d e c l a r e d  e l i g i b l e ,  ( 2 )  h a v e  
r e c e i v e d  a _ p p r o p r i a t e  d i a g n o s t i c  a n d  r e l a t e d  s e r v i c e s ,  (  3 )  h a v e  h a d  a  
p r o g r a m  f o r  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  f o r m u l a t e d ,  ( 4 )  h a v e  
c o m p l e t e d  t h e  p r o g r a m  i n s o f a r  a s  p o s s i b l e ,  ( 5 )  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  
c o u n s e l i n g  a s  a n  e s s e n t i a l  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e ,  a n d  ( 6 )  h a v e  b e e n  
d e t e r m i n e d  t o  b e  s u i t a b l y  e m p l o y e d  f o r  a  m i n i m u m  o f  6 0  d a y s .  
S t a t u s  2 8 .  C L O S E D  O T H E R  R E A S O N S  A F T E R  I N D I V I D U A L -
I Z E D  W R I T T E N  R E H A B I L I T A T I O N  P R O G R A M  I N I T I A T E D .  C a s e s  
c l o s e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  m u s t  h a v e  m e t  . t h e  c a t e g o r y  (  1 ) ,  ( 2 ) ,  a n d  ( 3 )  
a b o v e ,  a n d  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  p r o g r a m  
m u s t  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d ,  b u t  f o r  s o m e  r e a s o n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  
c r i t e r i a  ( 4 ) ,  ( 5 ) ,  a n d  ( 6 )  a b o v e  w e r e  n o t  m e t .  I n c l u d e d  h e r e  a r e  
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c a s e s  w h i c h  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  a n o t h e r  s t a t e  r e h a b i l i t a t i o n  a g e n c y ,  
e i t h e r  w i t h i n  t h e  s t a t e ,  o r  i n  s o m e  o t h e r  s t a t e .  A l s o  i n c l u d e d  h e r e  
a r e  t h o s e  c a s e s  f o r  w h i c h  a  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m  f o r  c o u n s e l i n g  
a n d  g u i d a n c e  o n l y  w a s  w r i t t e n ,  a p p r o v e d  a n d  i n i t i a t e d .  
S t a t u s  3 0 .  C L O S E D  O T H E R  R E A S O N S  B E F O R E  I N D I -
. V I D U A L I Z E D  W R I T T E N  R E H A B I L I T A T I O N  P R O G R A M  I N I T I A T E D .  
C a s e s  c l o s e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  t h o s e  c a s e s  w h i c h ,  a l t h o u g h  a c -
c e p t e d  f o r  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s ,  d i d  n o t  p r o g r e s s  t o  t h e  p o i n t  t h a t  
r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  w e r e  a c t u a l l y  i n i t i a t e d  u n d e r  a  r e h a b i l i t a t i o n  
p l a n .  I n c l u d e d  h e r e  a r e  c a s e s  w h i c h  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  a n o t h e r  
s t a t e  r e h a b i l i t a t i o n  a g e n c y ,  e i t h e r  w i t h i n  o r  w i t h o u t  t h e  s t a t e .  
I  
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A P P E N D I X  B  
Q U E S T I O N N A I R E  I N V E N T O R Y  
C l i e n t  N a m e :  
I D  N u m b e r  
- - - - -
1 .  
T e l e p h o n e  N u m b e r  _ _ _ _ _ _  
-
- - - - - -
- - - - - - - - -
A R E A  
N U M B E R  
2 .  
T e l e p h o n e  C o n t a c t  R e s u l t s  ( M o / D a  a t  l e f t  f o r  e a c h  a t t e m p t .  
I n f o r m a t i o n  a t  r i g h t  c o m p l e t e d  u p  t o  a n d  · i n c l u d i n g  a  ~uccess-
f u l  c a l l .  C o d e  0  f o r  t h e  r e m a i n d e r . )  
D a t e  
C a l l  1 :  
W e e k  ( c i r c l e )  
1  2  
3  
4  
5  
D a y  
1  2  
3  4  
5  6  
7  
M o n  S u n  
T i m e  (  0 1 - 2 4 )  
- - - -
C a l l  2 :  
W e e k  ( c i r c l e )  
1  
2  3  4  
5  
D a y  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
T i m e  ( 0 1 - 2 4 )  
- - - -
C a l l  . 3 :  
W e e k  ( c i r c l e )  
1  2  
3  
4  
5  
D a y  
1  2  3  . 4  
5  
6  
7  
T i m e  (  0 1 - 2 4 )  
- - - -
C a l l  4 :  W e e k  ( c i r c l e )  
1  
2  3  
4  
5  
D a y  
1  
2  
3  
4  
5  
6  7  
T i m e  (  0 1 - 2 4 )  
- - -
3 .  C o n t a c t e d  =  1 ,  e l s e  0  
H e l l o ,  m y  n a m e  i s  a n d  I  a m  c a l l i n g  f o r  t h e  O r e g o n  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D i v i s i o n .  M a y  I  p l e a s e  s p e a k  t o  
I  a m  c a l l i n g  f o r  O V R D  t o  s e e  h o w  
y o u  a r e  d o i n g .  I  h a v e  j u s t  a  f e w  q u e s t i o n s  w h i c h  w i l l  o n l y  t a k e  
a  m o m e n t .  I s  t h a t  a l r i g h t  w i t h  y o u ?  
4 .  O u t c o m e  ( c i r c l e ) :  
r e f u s a l  ( g o  t o  e n d )  
1  
e l s e  
0  
5 .  D o  y o u  c u r r e n t l y  h a v e  a  j o b ?  ( c i r c l e }  
Y e s  1  
N o  2  
f L y : e s  ( e l s e  0 )  
I s  i t  ( c i r c l e )  f u l l  t i m e  
1  
o r  p a r t  t i m e ?  
2  
H o w  d i d  y o u  f i r s t  l e a r n  a b o u t  t h e  j o b ?  ( c i r c l e )  
c o u n s e l o r  0 1  
j o b  d e v e l o p e r  0 2  
e m p l o y m e n t  d i  v i s i o n  0 3  
d i r e c t  a p p l i c a t i o n  o f f  t h e  s t r e e t *  0 4  
f r i e n d  o r  r e l a t i v e  0 5  
w a n t  a d  0 6  
s c h o o l  o r  t r a i n i n g  f a c i l i t y  0 7  
p r i v a t e  e m p l o y m e n t  a g e n c y  0 8  
u n i o n  0 9  
f o r m e r  e m p l o y e r  1 0  
o t h e r ,  s p e c i f y :  1 1  
I s  t h e  j o b  w i t h  a  f o r m e r  e m p l o y e r ?  Y e s  
1  
N o  2  
6 .  D i d  y o u  h a v e  a  j o b  w h e n  t h e  reh~bilitation a g e n c y  c l o s e d  y o u r  
c a s e ?  ( c i r c l e )  Y e s  1  
N o  
* f o l l o w - u p  w i t h  
1 1
h a d  y o u  h e a r d  a b o u t  t h e  j o b  e l s e w h e r e ? "  
2  
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! ! _ y e s  ( e l s e  0 )  
W a s  i t  t h e  s a m e  j o b  y o u  h a v e  n o w ?  ( c i r c l e )  Y e s  
1  
N o  
2  
I f  n o  ( e l s e  0 )  
H o w  d i d  y o u  l e a r n  a b o u t  t h e  j o b  y o u  h a d  w h e n  t h e  
a g e n c y  c l o s e d  y o u r  c a s e ?  ( c i r c l e )  
c o u n s e l o r  0 1  
j o b  d e v e l o p e r  0 2  
e m p l o y m e n t  d i v i s i o n  0 3  
d i r e c t  a p p l i c a t i o n  o f f  t h e .  s t r e e t *  0 4  
f r i e n d  o r  r e l a t i v e  0 5  
w a n t  a d  0 6  
· s c h o o l  o r  t r a i n i n g  f a c i l i t y  0 7  
p r i v a t e  e m p l o y m e n t  a g e n c y  0 8  
u n i o n  0 9  
f o r m e r  e m p l o y e r  1 0  
o t h e r ,  s p e c i f y :  1 1  
W a s  t h a t  j o b  w i t h  a n  e m p l o y e r  f o r  w h o m  y o u  h a d  w o r k e d  
p r e v i o u s l y ?  ( c i r c l e )  
Y e s  1  
N o  
2  
7 .  W h i l e  y o u  w e r e  w i t h  t h e  a g e n c y ,  · d i d  y o u  e v e r  t a k e  p a r t  i n  a  
g r o u p  c l a s s  o n  h o w  t o  l o o k  f o r  w o r k ?  ( c i r c l e )  
Y e s  
1  
N o  2  
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8 .  I  w o u l d  l i k e  t o  k n o w . w h e r e  y o u  l o o k e d  f o r  j o b  o p e n i n g s  w h i l e  y o u  
w e r e  w i t h  t h e  a g e n c y .  I  w i l l  r e a d  a  l i s t  o f  p l a c e s  y o u  m i g h t  h a v e  
t r i e d ,  a n d  I  w o u l d  l i k e  y o u  t o  s a y  "y~s" w h e n  I  m e n t i o n  o n e  y o u  
d i d  t r y ,  e v e n  i £  o n l y  o n c e .  ( c i r c l e  1  i f  y e s ,  e l s e  0 )  
t h r o u g h  y o u r  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r  •  .  .  .  .  .  •  •  .  .  1  
t h r o u g h  a  j o b  d e v e l o p e r  a t  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  a g e n c y  .  .  1  
* f o l l o w - u p  . w i t h  " h a d  y o u  h e a r d  a b o u t  t h e  j o b  e l s e w h e r e ? "  
t h e  e m p l o y m e n t  d i  v i s i o n  
1  
b y  a p p l y i n g  d i r e c t l y  t o  a n  e m p l o y e r ,  e . g . ,  j u s t  g o i n g  
i n  a n d  a p p l y i n g  o f f  t h e  s t r e e t  .  •  •  .  .  •  •  .  .  .  .  .  •  .  1  
f r i e n d s  a n d  r e  l a  t i  v e  s  
.  .  .  .  .  .  .  .  • ·  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
1  
n e w s p a p e r  w a n t  a d s  .  •  •  •  .  .  .  .  .  •  •  •  .  •  .  •  •  .  •  1  
t h r o u g h  a  s c h o o l  o r  t r a i n i n g  f a c i l i t y  w h e r e  y o u  r e c e i v e d  
t r a i n i n g  •  •  •  .  •  .  •  •  •  •  •  .  
a  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  a g e n c y .  
u n i o n s  .  .  .  .  .  .  .  
f o r m e r  e m p l o y e r s .  
9 .  M a n y  d i s a b l e d  p e r s o n s  e x p e . r i e n c e  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  w o r k .  
W h a t  w a s  t h e  m o s t  s e r i o u s  p r o b l e m  y o u  e n c o u n t e r e d ?  
( P a r a p h r a s e  e s s e n c e  o f  r e p l y  i n  1 0 - 2 0  w o r d s . )  
1 0 .  I f  c l i e n t  i s  c o n t a c t e d  ( e l s e  0 )  
E ? . t e r  m a j o r  d i s a b i l i t y  c o d e  
E n t e r  f r o m  p r i n t - o u t  s e v e r e l y  d i s a b l e d  
n o t  s e v e r e l y  d i s a b l e d  
P r o b l e m  s t a t e m e n t  c o d e  
1 1 .  S e x ·  
F e m a l e  1  
M a l e  2  
1  
1  
1  
1  
4 0  
1  
2  
4 1  
A P P E N D I X  C  
P R O B L E M  C O D E S  
0 1  - A  g e n e r a l l y  u n f a v o r a b l e  j o b  m a r k e t ,  h i g h  u n e m p l o y m e n t  
0 2  - L a c k  o f  j o b s  · s u i t a b l e  t o  m y  t r a i n i n g  a n d  s k i l l s  
0 3  - P o o r  e m p l o y e r  r e c e p t i o n  o r  p r e j u d i c e  
0 4  - E m p l o y e r ·  c o n c e r n  a b o u t  i n s u r a n c e  c o s t s  o r  s a f e t y  r e c o r d  
0 5  - B a r r i e r s  i n  h i r i n g  r e q u i r e m e n t s  
0 6  - Employ~rs s e e  m e  a s  u n a b l e  t o  d o  t h e  j o b  
0 7  - E m p l o y e r s  s i m p l y  w i l l  n o t  h i r e  
0 8  - D e f i c i e n t  j o b  s e e k i n g  s k i l l s ,  n o t  k n o w i n g  w h e r e  t o  l o o k  o r  h o w  
t o  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  
0 9  ~.Little o r  n o  w o r k  e x p e r i e n c e  
1 0  - P o o r  o r  s p o t t y  w o r k  h i s t o r y  
1 1  - I n a d e q u a t e  o r  i n a p p . r o p r i a t e  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  o r  n o n -
c o m p e t i t i v e  s k i l l s  
.  .  
1 2  - D i s a b i l i t y  i m p o s e d  l i m i t a t i o n s  ( i n t e l l e c t u a l ,  p h y s i c a l ,  o r  
a p p e a r a n c e )  
1 3  - T r a n s p o r t a t i o n  
1 4  - A r c h i t e c t u r a l  b a r r i e r s  - e n v i r o n m e n t a l  
1 5  - L a c k  o f  s u f f i c i e n t  e d u c a t i o n  
1 6  - L a n g u a g e  p r o b l e m  ( p o o r  v e r b a l  o r  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s )  
4 2  
1 7  - A g e ,  t o o  o l d  
1 8  - D e f i c i e n t  s o c i a l  s k i l l s ,  g r o o m i n g ,  a n d  a t t i r e  
I  
1  ·  
1 9  - J o b s  d o  n o t  p a y  e n o u g h  
2 0  - A l c o h o l i s m ,  d r u g  a b u s e ,  o r  c r i m i n a l  r e c o r d  
2 1  - N o  h e l p  f r o m  a g e n c y  o r  c o u n s e l o r  i n  w h e r e  o r  h o w  t o  l o o k  
2 2  - C l i e n t  l : i o t  d i s p o s e d  t o  p u r s u e  j o b  g o a l  a d v o c a t e d  b y  c o u n s e l o r  
2 3  - O t h e r  a g e n c y  p r o b l e m s  
·  2 4  - E m p l o y e r s  f e a r  r e - i n j u r y  
2 5  - D i d  n o t  l o o k  f o r  w o r k  
2 6  - L a c k  o f  c o n f i d e n c e  
2 7  - O t h e r  { n o t  c o d a b l e )  
9 9  - N o  p r o b l e m s  
0 0  - N o  a n s w e r  
